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TILASTOTIETOJA  
TIEN- JA SILLANRAKENNUS - 
TOIMINNASTA 1976 
IL_. 
r 
TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 
 TUTKIMUSTOIMISTO  1977 
TVH 712894  
J ohd anto  
Tämä tilasto on tehty rakennusosaston ja talousosaston tutkirnustoi- 
rniston sekä tilitoimiston edustajien yhteisty6nä. Tybryhmään ovat 
kuuluneet: 
jaostopääli. 
laskentapääll. 
toirnistoins. 
dipl.ins. 
dipl. ins. 
tarkasta ja 
 jaostop. 
yliaktuaari  
Jukka Isotalo, tienrakennustoimisto 
Seppo Malinen, tilitoirnisto 
Martti Mäkelä, tienrakennustoirnisto 
Mauno Peltokorpi, sillanrakenriustoimisto  
Matti -Pekka Rasilalnen  rakentamistalouden 
toimisto 
Alpo Salmi, tienrakennustoimisto  
Veikko Salovaara, tutkimustoimisto  
Reino Toivanen, tutkimustoimisto 
Rakerinustilaston tarkoituksena on antaa tietoja TVL:n tien- a sh-
lanrakennus toiminnan 
- läht5kohdasta piirien tieverkon tilaa kuvaavien taulukoiden 
avulla 
- kustannuksista ja käytetyistä resursseista 
- tuotoksesta sekä valmistuneina hankkeina että työmäärinä 
- tuottavuudesta eräiden tunnuslukujen tai kehitystä kuvaavien 
taulukoiden avulla. 
Rakennustllasto on yhdistelmä vuoden 1976 tien- ja sillanrakennustoi-
minnasta ja sitä täydentävät eri osatehtäviä tarkemmin selvittävät 
tilastot (mm. päällystys-, murskaus-, palkka- ja kul jetustilastot), 
 joihin  on asianomaisen taulukon kohdalla viitattu. Vaikka päätar-
koitus onkin antaa a.o. vuotta koskevaa määrällistä tietoa on lai-
toksen sisäisten tai kansainvälisten vertailujen helpottamiseksi otet-
tu mukaan eräitä taulukoita, jotka eivät kuvaa suoranaisesti raken-
nus toimintaa. 
Kaikkia taulukoita ei ole ollut tarkoituksenmukaista puhdistaa vain 
 rakennustoimintaa koskeviksi, vaan niissä voi olla mukana myis suun-
nittelu-, kunnossapito- tai hallintotoimintaa koskevia tietoja (pääl-
lystystyöt, työvoimatilastot ym). 
Vuoden  1975 tilastossa olivat eräät työmääriä ja kustannuksia kuvaa-
vat taulukot virheellisiä ja ne on julkaistu uudestaan tässä tilas-
tossa sivuilla 92-106  
Tässä tilastossa rakentamisella tarkoitetaan  tulo- ja menoarvion mo
-mentilta  31.24.77 ja lisäksi työohjelmassa momentilta  25.50.77, 
31.24.79 ja  34.50.77 rakentamiseen osoitetulla osuudella suoritettu-
ja töitä. 
Rakennustoiminta on eräissä taulukoissa jaettu rakentamiseen, suun-
tauksen parantamiseen, rakenteen parantamiseen sekä erillisten sil-
tojen rakentamiseen. Tällöin rakentamisella tarkoitetaan uuden tie-
yhteyden rakentamista, suuntauksen parantamisella olemassa olevan 
tieyhteyden parantamista pääosiltaan uuteen paikkaan  ja rakenteen pa-
rantamisella pääosin olemassa olevan tien tiealueella tapahtuvaa ra-
kennus työtä. 
Tilastossa esitetyt tiedot on saatu laitoksen toiminnan tulosten seu-
rantaa palvelevasta laskentajärjestelmästä sekä sitä täydentävillä 
erillisillä tiedusteluilla ja selvityksillä. Laskentajärjestelmän 
 avulla seurataan laitoksen toimintaa kuvaavia suorite-  ja kustannu  
tietoja, koneiden käyttöä, henkilöstöä, varaston toimintoja, laitok-
sen kiinteistöjä jne. Tuloja ja menoja koskevat tiedot on saatu hal-
linnollisesta kirjanpidosta. 
Kustannuslaskenta seuraa eri toimint.oihin liittyviä suoritteita ja 
 näistä syntyneitä kustannuksia. Kustannustledot sisältävät laskennal-
lisia eriä kuten pääomakustannuksia ja laskennallisia eläkkeltä. Li-
säksi on huomattava, että kustannukset kirjataan  ko. suoritteen ta-
pahtuma-ajankohtana. Hallinnollisen kirjanpidon menoluonteiset tie-
dot eivät sen sijaan sisällä laskennallisia eriä, jonka lisäksi ne 
kirjataan maksun suoritusajankohtana. Edellä esitetystä seuraa, et-
teivät kustannukset ja menot ole täysin keskenään vertailukelpoisia. 
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I 	TIEVERKON NYKYTIbA JA ERÄITÄ VERTAILUTIETOJA 
Tieverkon nykytilaa koskevia taulukoita on otettu rakennus- 
tilaston alkuun jotta käyttäjillä olisi mandollisuus niiden 
avulla tehdä tie- ja vesirakennuslaitosta tai piirejä koske-
via vertailuja. 
Tieverkonlaatujapituusl.1.1977 .............. ...... 	1 
Yleisten teiden päällysteiden jakautuminen liikenne
-määräluokkiin suuralueittain  vuonna 1976 .. . . .......... 	2 
Päällysteiden jakautuminen piireittäin yleisillä 
 teilläeriliikennemääräluoklssa......................  
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Kausivaihteluista puhdistettuja tilastosarjoja . ....... 10 
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Yleisten teiden ptiällysteiden ja kautuminen 
liikennemdäräluokkiin suuralueittoin vuonna 1976. 
 Kunnossa  pitoinventoinnin tulosten perusteella  
E - S = Uudenmaan, Turun, Hämeen ja Kymen piirit 
 K  - S = Mikkelin, Kuopion, Pohjois-Karjalan, 
Keski-Suomen ja Vaasan piirit  
P - S 	Keski-Pohjanmaan, Oulun, Kainuun ja 
Lapin piirit 
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SILTOJEN IKARAKENNE  
<1926 27-31 32-36 37-41 42-46 47-51 52-56 57-61 62-66 67-7! 72-76  
Valmi stum is vuosi 
Kaikki sillat 
-1941 2 316 kpl 
1942-1976 6562 -"- - 
yht. 	8 878 kpl  
Painorojoitetut sillat 
1941 	873kp1 
1942-1976 I 	95-u- 
yht. 	2068 kpl 
PUUSILTOJEN IK4RAKENNE  
400-j kpl 
200 
<1926 27-31 32-36 37-41 42-4647-51 52-56 57-61 62-66 67-71 72-76 
 VaImstumisvuosi  
Puu sillat 
- 1941 	324 kpl 
1942 - 1976 1390 
yht. 	I 7 I 4 kpl 
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PAINORAJOITETTUJEN SILTOJEN 	LUKUM.ARAT 
YLEISILLS 	TEILLA 
painorajoitetut 	siliat yleisillö 	teillä 	yhteenä 
- - --painorojoitetut 	sillat maanteillä 
•—•—•—painorajoitetut 	sillat paikallisteillä 
- 	 ._ 	I. 7. 1975 	voimaan 	astuneella moottoriajoneuvoasetuksen 	muutoksella - ______ 
nostettiin 	suurimpia 	saltittuja 	akseli-, teli- ja kokonaispainoja 
seuraavasti 
ajoneuvon 	suurin 	sallittu 	ennen I 	7. 	1975 	1.7, 	975 	lähtien 
akselipaino  8 	tn lO tn 
- ______ ____ 	telipaino 13 6 	 - - ______ 
kokonaispaino 	3 2 	ii 42 
-__ 
- 	 - - - -. - 
_____ 
- .-. 
____ _____ _____ - - 
- 
1.1.67 	-68 	-69 	-70 	-71 	-72 	-73 	-74 	-75 .7.75-76 	-77 
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KAUSIVAIHTELUSTA PUHDISTETTUJA 
 TI  LASTOSARJOJA  
Tuotannon volyymi - indeksit 1964 100 
Bruttokonsantuote  
Maatalous 
Talonrakennustoimi ta 
2 	-73 -7L. 	-75 	-76 	-7 
Mao- ja vesirakenn. toiminta  
ii 	enne 
Kaipa,  paktt ja vakuutus 
Julkinen 	toiminta 
Muut 	polveluelinkeinot  
Ui de: Tila ;toke ;kus 
-72 	-73 	-7L 	-75 -76 	-77 
KANSAINVXLISIÄ VERTAILUTIETOJA 	ii. 
MAANTIET 197k JA MOOTTORIAJONEUVOT 1975 
Maa 
• 	 * ------------------- ----------- 
Mootto- Pää- 	2. luo- Palkal- Yhteen- Siitä Henki- Autoja 
ritiet tiet 	kan 	lis ja sä 	pääl 	löau- kaikki- 
tiet 	kaupun- lystet toja aan 
- _- 	kit1et 	tyja. 	1 000 asukasta  
km kohti 
1 I 
Alankomaat 1 420 50 074 - 32 803 I 82 877 100 256 280 
Belgia  1 012 10 590 13 248 68 OOO 92 850 82 267 288 
Espanja 800 78 170 63 336 -142 585 80 135 165  
Irlanti  1) - 2 592 .. 2 037 87 182 85 165 182 
Islanti - 3 171 5 108 2 927I 11 208 .. 290 327  
Iso-Britania  1 856 13 448 32 830 295 561343 895 100 249 282 
Italia 5 176 44 082 .. 142 975:289 840 • 270 298 
Itävalta  651 9 177 22 865 70 000102 692 100 229 249 
JgoS1avia  1) .. 29 873 40 034 26 250 96 157 31 72 80 
Kreikka 51 8 475 27 940 - 36 41 54 49 72 
Kypros - 870 3 719 5 102 9 494 46 101 126 
Luxemburg 25 865 1 959 1 616 4 2465 100 374 2407  
Neuvostoliitto .. .. .. .. 598 400 .. 10 324 
Norja 156 24 584 30 408 20 939 76 085 21 238 274 
Portugali  2) 66 18 097 12 655 12 608 43 426 82 107 108 
Puola 139 68 055 192 337 39 069  299 600 56 32 45 
Ranska 2 830 26 300 3424 100 420 000 794 130 .. 289 328 
Romania 96 .. 77 8 17 457 95 000 .. 
Ruotsi 642 12 453 84 959 17 200 114 533 51 337 357 
Saksan Dem. 
tasavalta 1 561 12 978 34 595 74 202 123 336 .. 112 127  
Saksan liitto- 
tasavalta 5 748 32 594 65 422 358 391 462 155 90 289 309 
Suomi 167 9 983 29 778 33 419  73 347 41 211 240 
Sveti 628 18 146 42 500 61 274 .. 280 304 
Tanska 345 4 272 6 726 54 320 65 663 95 256 301 
Tsekkoslovakia  2) •• .. 73 538 70 523 145 455 •. 95 111 
Turkki  75 34 815 24 2464 - 59 279 41 8 14 
Unkari  158 6 028 23 615 70 776 100 577 41 33 44 
Australia .. .. .. 
Japani  1 400 32 900 127 600 887 800 1049700 •• 145 240 
Kanada .. .. .. .. 377 46'' 
USA 1) 56 400 670 700 457 700 4993900 6178700 .. 495 613 
1) 	1973 	2) 1972  
Lähde: World Road Statistics 1970 - 1974 
II TIENRAKENNUKSEN RESURSSIT 
Rakennustoiminnan resursseja ovat määrärahat, työvoima, koneet, 
kuljetusvälineet ja materiaalit. 
Tien- ja sillanrakennustoimintaan myönnettyjen määrärahojen re-
aaliarvo on laskenut nopean inflaation johdosta lähes puoleen 
vuodesta 1972. Vastaava supistuminen on hei jastunut myös muihin 
resurssiteki jöihin. 
Työvoiman osalta voimakkain supistus on koskenut työmäärärahoil
-la  palkattua työvoimaa (ei virkamiehiä). Työmäärärahoilla pal-
kattu työvoima sisältää TVL:n palkkalistoilla olevien työnteki-
jöiden ja työnjohdon lisäksi sekä autojen että koneiden  kul jet-
tajat ja urakoitsijat. Suurin osuus supistuksesta koskeekin 
viimeksimainittuja ryhmiä. 
Koneiden ja autojen lukumäärän supistumista on kiihdyttänyt myös 
niiden lisääntyneet tehot ja kapasiteetit. Koneiden osalta on 
 lisäksi tapahtumassa työmenetelmien muutosten aiheuttamaa sisäis-
tä kehitystä. Konetaulukoissa mainituilla kotimaisilla koneilla 
tarkoitetaan Suomessa valmistettuja tai kokoonpantuja koneita  
ja autoja. Traktorikaivurien ja -kompressorien katsotaan olevan 
kotimaisia jos kaivuri tai kompressori on kotimainen. 
Laitoksen materlaalitoimintaan liittyvä laskenta tuottaa  vain 
 yhteistä tietoa kunnossapitotoiminnan kanssa, joten sitä ei ole 
katsottu voitavan tässä yhteydessä julkaista. Käytetyistä maa- 
aineksista saa parhaiten kuvan kuljetus- ja suoritetaulukoista.  
Tie- ja vesirakennuslaitoksen kokonaiskustannukset ja 
menot vuosina  1972 - 76 . ..........., ................* 	12 
Toiminnanhaaran litteraraportin kokonaiskustannukset 
kustarinuslajeittain . . . . . . . . * . . . . . ................... . . . 	12 
Teiden rakentamiseen käytetyt määrärahat ja kustan
-nuksetvuosinal972-76piireittäin........ ............ 	1) 
Teiden rakentamisen toiminnarhaaran toteutuneet 
kustannukset vuonna 1976 pilreittäln ......... ........ . 	14 
Rakennustoimialan henkilökunta 1.11.1976 ............... 
rreiden  rakentamisen työvoima vuosina  1970 - 1976 ....... 	16 
Työmäärärahoilla palkatun työvoiman kirjavahvuus- 
lukujen vuosikeskiarvot. vuonna 1976 ................... 	17 
Teiden rakentamisen työvoima kuukausittain vuonna  1976 piirikohtaisesti ........................ .. .. . . . .. . 	i8 
Koneidenmäärätvuosjnal966_1976... ................. 	19 
Koneiden lukumäärät kuukausittain tienrakennustyö- 
mailla 1976 ....................... . . . . 	................ 	20 
Kuorma-autojen lukumäärät kuukausittain tienraken-
nustyömailla 1976 ............................ . 	27 
Koneryhmien prosentuaaliset osuudet, koneiden ja auto -jenyhteismäärätvuosinal966_1976... ....... ......... 	28 
Rakennustoiminnan koneiden ja kuorma-autojen sekä 
työntekijöiden lukumäärät vuosina 1966 - 1976 .......... 	29 
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31. 
TIENRAKENNUSTYT VUONNA  1976 
Valtatiet 
Piiri Keskeneräisenä v, 
 alussa 	________
Aloitettu 
_______ _______  Valmistunut Keskeneräisenä vuoden lopussa  
Työkoh- 
________ teita km kpl km kpl km kpl ________  
u 3 20,99 7 16,42 6 20,35 4 17,06 
T 2 5,87 4 3,55 4 3,55 2 5,87 
Ft 4 21,11 1 - 4 10,86 1 10,25 
Icy 4 40,23 3 1,32 2 5,92 5 35,63 
2 46,96 5 2,72 3 9,49 4 40,19 
P-K 8,94 - - - 
- 1 8,94 
Ku - - - - - - 
K-S 1 6,39 2 8,io 1 7,20 2 7,29 
V - - - - - - - - 
K-P 2 13,50 1 7,05 1 13,09 2 7,46 
0 2 28,30 1 0,80 1 0,80 2 28,30 
Ka 2 11,30 2 29,00 - - 4 40,30 
L 5 57,67 5 61,70 1 14,48 9 104,89  
Yht. 28 261,26 31 130,66 23 85,74 36 306,18 
Kantatiet 
u 2 41,46 - - - - 2 41,46 
T - - - - - - 
H 2 43,34 1 0,68 1 12,50 2 31,52 
1 19,38  - - 1 19,38  - - 
M - - - - - - - - 
P-K 2 27,85  - - 1 17,15 1 10,70 
Ku 2 30,30 1 26,00 1 44,70 2 11,60 
K- S - - - - - - - 
v 2 21,90 1 5,20 2 21,90 1 5,20 
K-P 1 8,10 - - 1 8,10 - - 
o 1 21,40 - - - - 1 21,40 
Ka 2 11,60 - - 2 11,60 - - 
L 4 62,22 2 21,39 2 28,10 4 55,51 
Yht. 19 287,55 5 53,27 11 163,43 13 177,39 
Muut maantiet 
Piiri Keskeneräisenä v, Aloitettu Valmistunut Keskeneräisenä 
alussa 	_______ ______ ______ _______ _______  vuoden lopussa 
Työkoh- 
________ teita km kpl km kpl km kpl km 
U 9 93,34 6 4,85 8 11,22 7 86,97 
T 10 79,32 12 29,35 9 50,88 13 57,78 
H 2 15,19 17 78,74 7 18,73 12 75,20 
Ky 2 27,21 5 8,59 4 17,79 3 18,01 
N 7 96,36 4 19,19 6 24,65 15 90,90 
P-K 7 111,15 4 18,42 6 46,94 5 82,63 
Ku 8 91,80 5 19,90 4 41,00 9 70,70  
K-S lo 118,02 4 21,55 6 31,47 8 108,10 
V 13 120,80 6 42,70 6 43,40 13 120,10 
K-p 6 26,98 5 80,55 3 13,93 8 93,60 
0 6 50,00 3 39,70 6 32,00 3 57,70 
Ka 5 50,10 4 14,00 4 21,90 5 42,20 
L 13 4'7,64 3 9,93 12 46,40 4 11,70 
Yht. 98 927,91 78 387,47_f_81 400,32 95 915,06 
Paikallistiet 
u 5 1,10 14 - 16 1,10 3 - 
T 8 7,56 17 3,27 18 6,78 7 4,05 
H 9 3,71 22 3,72 13 3,10 18 4,33 
Ky - - 6 18,83 4 11,07 2 7,76 
N 5 13,64 15 1 5,3) 9 9,47 11 19,50 
P-K 2 0,73 9 4,57 9 4,62 2 0,68 
Ku 3 7,40 1 0,30 3 7,40 1 0,30 
K-S 1 3,31 - - 1 3,31 - - 
v 3 5,00 - - 3 5,00 - - 
K-P 6 3,08 8 3,13 10 4,12 4 2,09 
2 10,30 7 10,40 7 16,90 2 3,80 
Ka - - 1 12,50  - - 1 12,50 
L 29,47 8 37,44 3 21,11 9 4 5,80  
Yht. 48 85,30 108' 109,49 96 93,98 60 100,81 
33 
Kevyen liikenteen väylät 
Piiri Keskeneräisenä V. 
alussa 	________ Aloitettu _______ _______  Valmistunut Keskeneräisenä vuoden lopussa 
Työ koh- 
_______ teita km kpl km kpl km kpl km 
U 3 15,69 4 8,04 4 9,03 3 14,70 
T - - 1 1,25  - - 1 1,25 
H 1 0,90 6 11,84 3 2,92 4 9,82 
Ky 3 12,17 5 21,96 6 7,41 2 26,72 
1 1,74 3 3,97 2 4,10 2 1,61 
P-K 4 14,21 1 5,90 4 14,21 1 5,90 
Ku - - 1 6,20 - - 1 6,20 
K-S 1 1,05 1 1,91 1 1,05 1 1,91 
V 1 4,20 4 4,60 1 0,30 4 8,50 
K-P - - 8 8,20 8 8,20 - - 
0 - - 3 4,10 3 4,10 - - 
Ka 3 5,20 2 2,80 1 2,60 24 5,40 
L 2 3,86 3 3,66 1 1,54 4 5,98 
Yht. 19 59,02 42 	- 84,43 34 55,46 27 87,99 
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RA KENTA MI NEN 
Keskeneräisenä vuoden alussa  
Piiri <1 1 - 5 5 - 	10 lo - 20 > 20 Yhteensä  
______ kpl mmk kpl mmk kpl mmk kpl mmk kpl mmk kpl mmk 
U 3 1,82 3 3,50 1 9,50 2 28, 145 4 2076 13 ?5i,1 
T - - 1 1,22 - - 1 19,01 - - 2 2O,2 
H - - - - - - - - 3 7E8. 3 76,82 
Ky - - - - - - 1 1 3,00 2 l0i,7C 3 114,7C 
M 3 2,19 2 3,33 - - - - 2 64c 7 70,02 
P-K 1 0,60 1 1,90 - - - - - - 2 2,5( 
Ku 1 0,95 - - - - - - - - 1 O,9 
K-S 2 0,27 - - - - - - 3 1527 5 .52,9k 
v - - 1 3,140 - - 1 12,10 - - 2 1 5,5( 
K-P - - 1 2,00 - - - - - - 1 2,00 
o - - - - - - - - 2 2Q10 2 20,1C 
Ka - - - - - 1 10,90 - 1 1 0,9C 
L 2 1,20 2 6,70 - - - - 1 5960 5 58,5C 
Yht. 12 7,03 11 22,05 1 9,50 6 83,46 17 674, 47 f96,2 
Aloitettu vuoden aikana 
Piiri - 	1 1 	- 5 5 -10 10 - 20 > 20 Yhteensä_- 
_____ kpl mmk kpl mmk kpl mmk kpl mmk kpl mmk kpl mmk 
u 9 4,25 2 3,31 - - - - 1 105O 12 .08,06 
T 2 1,16 - - - - - - - - 2 1,16 
H - - 1 2,46 - - - - - - 1 2,46 
Ky 2 0,50 1 2,20 - - - - - 3 2,70 
N 3 1,37 1 1,29  - - - - - - 14 2,66 
P- K - - - - - - - - - 
Ku - - 1 2,142 - - - - - - 1 2,142 
K-S 2 1,45 - - - - - - 1 2cJ6 3 21,51 
H ------ - - -- - - 
K-P - - 1 1,55 - - - - - - 1 1,55 
0 1 0,30 - - - - - - - - 1 0,30 
Ka - 1 1,00 - - - - 1 100 
L 31,90 1 2,90 - - - - - - 4 4,80 
Yht. 22 1 0,93 9 17,l - - - - 2 L2Q56 33 48,62 
RA}NTANINEN 
	 36 
Valmistunut vuoden aikana  
Piiri <1 1 - 5 5 - 	10 lo - 20 > 20 Yhteensä 
______ kpl mmk kpl mmk kpl mmk kpl mmk kpl mmk kpl mmk 
U 7 2,66 5 6,81 - - 1 10,10 2 lO7, 15 l2E86 
T 1 0,28 1 l,2 - - - - - - 2 1,50 
H - - - - - - - -. 1 8,4i 1 28,41 
2 0,50 - - - - 1 13,20 1 d,20 4 74,90 
M 3 2,19 - - - - - - - - 3 2,19 
P-K 1 0,60 1 l,9( - - - - - - 2 2,50 
Ku 1 0,95 - - - - - - - - 1 0,95  
K-S 2 0,27 1 3,O - - - - - - 3 3,30 
v - - 1 3,k( - - 1 12,10 - - 2 15,50 
K-P - - 1 2,0( - - - - - - 1 2,00 
0 1 0,30 - - - - - - - - 1 0,30 
Ka - - - - - 1 10,90 - - 1 10,90 
L 1 0,70 2 6,7 - - - - - - 3 7,40 
Yht. 19 8,45 12 25,0 - - 4 46,30 4 96,90 39 27671  
Keskeneräisenä vuoden lopussa 
Piiri 1 1 - 5 5 - 	10 lo - 20 > 20 Yhteensä  
______ kpl mmk kpl mmk kpl mmk kpl mmk kpl mmk kpl mmk 
U 5 3,241 - - 1 9,50 1 18,35 3 017 10 22y7 8 
T 1 0,89 - - - - 1 19,01 - - 2 19,90 
H - - 1 2,46 - - - - 2 8,4i 3 50,87 
Ky - - 1 2,20 - - - - 1 0.,50  2 42,70 
M 3 1,37 3 4,62 - - - - 2 )4,50  8 70,249 
P-K - - - - - - - - - - - a  - 
Ku - - 1 2,42 - - - - - - 1 2,42 
K-S 2 1,45 - - - - - - 4 172,73 6 174.8 
V - - - - - - - - - - - - 
K-P - - 1 1,55 - - - - - - 1 1,55 
0 - - - - - - - - 2 0,10 2 20,10 
Ka - - 1 1,10 - - - - - - 1 1,10 
L 4 2,40 1 2,90 - - - - 1 50,60 6 55,90 
Yht. 15 9,52 9 17,25 1 9,50 2 37,36 15 597,91  42 6699 
SUUNTAUKSEN PARANTAMINEN 
Keskeneräisenä vuoden alussa 
Piiri  <1 1 - 5 5 -  10 10 - 20 > 20 Yhteensä 
______ kpl mmk kpl mmk kpl mmk kpl mmk kpl mmk kpl mmk 
U 1 0,5C 1 1,80 1 7,6 - - 2 72,6( 5 82,55 
T - - 2 14,10 2 12,7 1 14 55,36  - - 8 72,20 
H - - - - 1 7,5 - -. 1 29,5 2 37,10 
icy - - - - 2 i6,8c - - - - 2 16,80 
M 1 0,2k - - 1 6,3 - - 1 24,5( 3 31,11 
P-K - - 1 2,50 - - 1 16,30 2 5 11,4( 14 73,20 
Ku 1 0,9 1 1,02 2 16,9  - - - - 4 18,95  
K-S - - - - - - 1 9,12 - - 1 9,12 
v - - 1 1,20 1 9,5( 2 29,30 2 1079( 6 14790 
K-P - - 1 5,62 - - - - - - 1 5,62 
0 - - - - - - 1 i6,io 1 21,2( 2 37,30 
Ka - - - - 1 5,2( - - - 1 5,20 
L - - 2 6,80 3 27,6( 5 67,70 - - 10 102,10  
Yht. 3 1,69 9 ?3,04 114. 1iQ3(  114  1938 9 31Q18 49 63915 
Aloitettu 
Piiri .1 1 - 5 5 -  10 J 	10 - 20 > 20 Yhteensä  
______ kpl mmk kpl mmk kpl mmk kpl mmk kpl mmk kpl mmk 
U - - - - - - - - - - - - 
T - - - - - - 2 17,47 - - 2 17,47 
H - - 1 4,4)4 - - 1 12,50  - - 2 16,94  
Ky - - - - - - 1 18,60 - - 1 18,60 
M 9 3,08- - - - - - - - 9 3,08 
P-K - - - - - - - - - - - - 
Ku - - 2 2,85 1 7,5C - - - - 3 10,35  
K- S - - - - - - - - - - - - 
V - - - - 2 13,7( - - - - 2 13,70 
K- P - - - - - - - - - - - - 
0 - - 2 5,50 - - - - - - 2 5,50 
Ka - - - - - - - - - - - - 
L - - 1 3,00 - - 2 22,00 - - 3 25,00 
Yht. 3,08. 6 .5,79 3 ?1,2( _6 70,57  - - 24 11o4 
38 
RAKENTEEN PARANTAMINEN 
Valmistunut 
Piiri <1 1 - 5 	5 -  10 	10 - 20 > 20 	Yhteensä 
kpl mmk kpl mmk kpl 	mmk kPl[ mmk _____ kpl 	mmk 	kpl 	mmk 
U 24 5,53 - - - - - - - 24 5,53 
T 21 6,49 3 5,2 - - 1 13,78 - -. 25 25,52 
H 22 5,06 2 2,6 3 l'3O - - - - 27 25,03 
Ky 4 2,40 - - - - - - - 1 2,40 
M 10 2,57 1 4,4 - - p - - - - 11 697 
P-K 10 1,40 2 4,9( 2 120 - - - - 14 19,20 
Ku - - 3 11,21  3 5,30 1 24,12 - - 7 40,66 
K-S 5 1,64 - - 1 6,49 - - - - 6 8,13 
v - - 1 3,5( 3 16,50 2 36,20 - - 6 56,20 
K-P 7 1,42 4 8,2 2 1670 1 17,36 - - 14 43,75 
0 9 1,70 4 11,3( 2 8,90 - - - - 15 21,90 
Ka 1 0,60 3 io,6c - - - - - - 4 11,20 
L 6 0,90 2 3,7( 1 9,10 - - - - 9 13,70 
Yht. 119 29,71  25 65,8: 17 93,19 5 91,46 - - 166 28i9 
Keskeneräisenä vuoden lopussa 
Piiri 1 1 - 5 5 - 10 10 - 20 > 20 Yhteensä 
______ kpl mmk kpl mmk kpl mmk kpl mmk kpl mmk kpl mmk 
U 5 0,62 2 6,i 1 5,10 - - - - 8 ii,84 
T 7 1,20 7 i6,6 - - 1 13,81 - - 15 31,66 
H 22 5,24 6 i4,4 2 11p6 - - - - 30 30,78 
Ky 1 0,70 1 1,5 - - - - - - 2 2,20 
M 0,88 4 9,3 1 9,92 - - - - 8 20,13 
P-K 3 0,50 2 6,9 2 17$0 - - - - 7 25,20 
Ku 1 0,60 2 5,8( 1 6,70 3 27,60 1 21,63 8 62,33  
K-S - - 4 11,4: 1 8,45 1 11,07 - - 6 30,95 
V - - 2 6,7c 3 1950 - - 1 230 6 49,80 
K-P 4 2,00 4 io,8 3 262 - - - - 11 39,00 
0 - - 2 4,65 1 5,5( - - - - 3 10,15 
Ka - - 5 17,10 1 9,7( 3 34,20 - - 9 61,00 
L 5 1,00 6 15,50 5 30,0( 2 25,80 - - 18 72.30 
Yht. 51 .2,74 47 127ø4 21 1496 10 112,48 2 443 131 14lt73lt 
39 
RA}NTEEN PARANTAMTNEN 
 Keskeneräisenä vuoden alussa 
Piiri <1 1 -  5 	lo _____- 10 - 20 	> 20 Yhteensä  
______ kpl mmk kpl mmk kp mmk kpl 	mmkl kpl 	mmk kpl mmk 
U r 0,60 2 6,12 1 5, 10 1 - - 24 11,82 
T 24 1,33 3 5,37 - - 2 27,59  - 	-: 9 34,29 
H 10 2,86 1 1,82 2 2 : 08 - - 13 16,76 
Ky - - - - 1 7,30 - - - 	- 1 7,30 
M 3 1,22 1 4,40 1 9,92 - - - 	- 5 15,54 
P-K - - 2 4,90 24 0,70 - - - 	- 6 35,6C 
Ku - - 2 3,95 1 6,70 24 50,42 1. 	21,63 8 82,70 
K-S 1 0,61 2 6,33 2 4,94 1 11,07 - 	- 6 32,9 
V - - 1 3,50 7 0,60 2 36,20 1 	23,80 11 L04,1C 
K-P 3 1,45 3 7,29 2 3,72 1 17,36 - 	- 9 39,82 
o 1 0,20 24 1,75 2 8,90 - - - 	- 7 20,85 
Ka - - 5 7,40 1 9,70 1 12,80 - 	- 7 39,9C 
L 7 1,40 2 3,70 2 4,20 1 15,10 - 	- 12 4,4C 
Yht. 30 9,67 28 (6,53  26 786 12 .70,5 2 45,4 98 476,o 
Aloitettu 
Piiri 1 1 - 5 5 - 10 10 - 20 > 20 Yhteensä 
_____ kpl mmk kpl mmk kpl mmk kpl mmk kpl mmk kpl mmk 
U 28 5,55 - - - - - - - - 28 5,55 
T 224 6,36 7 6,54 - - - - - - 31 22,9( 
H 3)4 7,4)4 7 533 3 6,28 - - - - 424 39,05 
Ky 5 3,10 1 1,50 - - - - - •- 6 4,6( 
M 10 2,23 4 9,33 - - - - - - 14 11,56 
P-K 13 1,90 2 6,90 - - - - - - 15 8,8 
Ku 1 0,60 3 8,00 - - - - - - 4 8,6( 
K-S 3 1,03 2 5,10 - - - - - - 5 6,1: 
V - -. 2 6,70 - - - - - - 2 6,7( 
K-P 9 4,64 4 2,17 3 ?6,12 - - - - 16 42,9 
0 8 1,50 2 4,20 1 5,50 - - - - 11 11,2C 
Ka 1 0,60 3 0,30 - - 2 21,4( - - 6 32,3C 
L 24 0,50 6 5,50 4 ?k,90 1 10,7( - - 15 51,6C 
Yht. 140 35,45 .243 .11,57 11 (2,80 3 32,l( - - 197 251,9 
SUU NTÅUKS EN PARA NTAMI NEW 
 VALMIS  TUNUT 
Piiri < 1 1  - 5 [_5 - 10 10 - 20 > 20 Yhteensä 
_____ kpl mmk kpl mmk kprrk 
- 
kpl mmk kpl mmk kpl mmk 
U 1 0,50 1 1,80 - - - - - 2 2, 
T - - 2 4,10 1 6,6 1 16,30 - -. 4 27,09 
H - - - - - - - - - - 
Ky - - 1 8,70 - - - - 1 8,70 
M 0,68 - - 1 6,37 - - 1 24,5( 6 31,95 
P-K - - 1 2,50 - - - - - - 1 2,5( 
Ku 1 0,95 1 1,02 1 8,3( - - - - 3 10,2 
K- S - - - - - - - - - - - - 
V 1 1,20 - - - - - - 1 75,00 2 76,2( 
K- P - - - - - - - - - - - - 
0 - - 1 2,20 - - - - - - 1 2,2( 
Ka - - - - 1 5,2( - - - - 1 5,2( 
- 	iL - - 1 4,30 3 27,6( 1 12,80 - - 5 44,7(  
Yht. 7 3,33 7 15,92 8 62,8 2 29,10 2 39,50 26 210,71 
KESKENÄISENÄ VUODEN LOPUSSA 
Piiri - 	1 1 	- 5 5 - 	10 10 - 20 > 20 Yhteensä  
______ kpl mmk kpl mmk kpl mmk kpl mmk kpl mmk kpl mmk 
u - - - - 1 7, - - 2 3 80,2 
T - - - - 1 6,c6 5 56,52 - - 6 62,5E 
H - - 1 4,44 1 7,52 1 12,50 1 29,5( 4 53,96 
Ky - - - - 1 8,1( 1 18,60 - 2 26,70 
N 6 2,64 - - - - - - - - 6 2,E4 
P-K - - - - - - 1 16,30 2 54,4( 3 7O, 
Ku - - 2 2,85 2 16,1 - - - - 4 19,04 
K- S - - - - - - 1 9,12 - - 1 9,12 
V - - - - 3 23,20 2 29,30 1 32,9( 6 B5,4 
K-P - - - - 1 5,6 - - - - 1 5,6 
0 - - 1 3,30 - - 1 16,10 1 21,2( 3 40,60 
Ka - - - - - - - - - - - - 
L - - 2 5,50 - - 6 76,90 - - 8 82,4:  
Yht. 6 2,64 6 16,09 10 74,34 18 235,3 7 210,60 47 539,01 
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URAKKATÖIDEN OSUUS TIEN- JA SILLAN 
RAKE NNUSTOI MI NNASTA 
976 KUSTANNUSTASOSSA 
milj. mli 
I 200 
bOO 
800 ••.;.• 	Omotyö 
600 	
54%68% 68% 68 01f7l% 
400 
200- %*%&i% 
wroka 
l7l 	-72 	-73 	-74 	-75 	-76 
Vuonna 1 974  alkanut voimakas urakoirinin väheneminen tienraken-
nustoiminnassa jatkui myös vuoden 1976 aikana. Urakoinnin osuus 
tienrakennuksen kustannuksista laski viime vuonna  29 %:iin josta 
3  % on kokoriaisurakoiden osuus lopun ollessa osaurakoinriln osuut-
ta. Vastaavien lukujen oltua vuotta aikaisemmin 32 % ja  5 %. 
 Vuonna  1976  urakalla rakennettujen teiden kustannukset olivat 
noin  250  milj.markkaa, kun vuonna 1972 vastaava luku oli vuo- 
den 1976 kustannustasossa ilmaistuna noin 500 rnilj.rnarkkaa. 
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KOKONAISURAKAT VUONNA 1976 
TI ENRAKENNUS 
'iii 	 1_Urakkahinnan _(mmk) muk. ryhmlttely (kpl) Ur.hinnat Ur.summat yhteensä yhteensä <  0,5 0,5-1,0 1,0-5,0 ES_20k20,0  
1 - 2 - - 2.465.204 2.947.977 
furku 	 - - - - - - 
1 - - - - 73.080 98.763  
'(ymi 	 - - - - - - - 
ikkli 	 - - - - - - - 
-Karjala - - - - - - - 
(uopio 	 - - - - - - - 
(-Suomi - - - - - - - 
Taasa 	- - 1 - - 3.301.530 989.257 
(-Pohjanmaa 	- - - - - - - 
)ulu 	 - - - - - - - 
Kainuu - - - - - 
iappi 	 - - - - - - - 
Yhteensä 2 - 3 - - 5.839.814 4.035.997 
S I LLANRA KENNUS  
Uusimaa 2 2 2 - - 4.572.000 4.659.736  
furku - - - - - - 
Härne 1 - - - - 479.000 496.416  
Kymi - - - - - - - 
Mikkeli 2 1 - - - 938.000 987.809 
P-Karjala - - - - - - - 
Kuopio - - - - - - - 
K-Suomi - - - - - - - 
Vaasa - 1 - - - 667.000 669.542 
Pohjanmaa - - - - - - - 
Oulu - - - - - - - 
Kainuu - - - - - - - 
Lappi 9 3 2 - - 8.374.800 8.427.425  
Yhteensä  14 7 4 - - 15.030.800 15.240.928  
OSAURAKAT VUONNA 1976 	51 
TIEN ALUSRAKENNE  
hiiri Urakkahinnan (mmk) muk. rybmittely (kpl) Ur,hlnnat Ur.summat 
____________  yhteensä yhteensä  <0,5 o,5-1,oll,o-5,o 5,O-2O2O,0 
usimaa 3 1 - - - 1.407.608 1.596.612 
rurku - - - - - - - 
äme 1 - - - 
- 45.760 52.959  
Kymi  - - - - - - - 
4ikkel1 1 2 - - - 1.745.837 2.089.541 
P-Karjala - - - - - - - 
Kuopio  - - - - - - - 
K-Suomi  - - - - - - - 
vaasa 2 - - - 
- 131.000 131.000 
k-Pohjanmaa - - - - - - - 
Dulu - - - - - - - 
Kainuu - - - - - 
Lappi 2 - - - - 715.284 756.084  
'hteensä 9 3 - - _______ 4.045.489 4.626.196 
S I LLANRA KENNUS 
Jusimaa 2 1 2 - 
- 5.736.800 5.769.000  
rurku 5 1 - - 
- 1.358 1.339 F-Jäme 14 - - - 
- 1 .299.279 948.491  
Kymi 7 - - - - 747.860 695.960  
4ikke1i  1 - - - 
- 31.913 31.913 
P-Karjala 6 - - - 
- 445.750 449.400 
Kuopio 7 - - - - 703.030 710.248 
K-Suorni 1 - - - 
- 297.000 297.000  
vaasa - - - - - 
K- Pohjanmaa - - - - - - - 
Dulu 1 2 - - 
- 3.976.500 4.066.365  Kainuu  - - - - - - - 
Lappi - - - - - - - 
Yhteensä  44 4 2 - 
- 1 3.239.490 12.969,716  
52 
MtJRSKAUS JA MATERIAALIN TOIMITUS  
i1r1 Urakkahinnan(rnmk) muk. ryhmittely (kpl) Ur.hinnat Ur.summat 
< 0,5 0,5-1,0 1,0-5,0 5,0-240 2O,O ____________ 
yhteensä. __________ yhteensä _________ 
usirnaa 5 - - - - 1.274.896 1.369.440 
urku 1 - 2 - - 7.524.600 7.776.500  
läme 9 - - - - 1 .957.895 2.096.235  
cyml 2 - - - 279.340 307.213 
likkeli - - - - - - 
-Karjala 2 - - - - 548.030 579.255  
uopio 8 - - - - 1 .999.133 2.178.425  
-Suorni 3 - - - - 733.650 802.413 
raasa 11 - - - - 2.356.022 1.961.373 
-Pohjarimaa 23 1 1 - - 3.881.481 3.814.924  
)ulu 13 - - - - 3.920.263 3.847.096 
ainuu 7 - - - - 1.801.285 1.986.206 
'appi 2 5 - - 3.785.826 3.847.375 
hteensä 86 6 3 ______ ______ 30.062.421 p0.566.455 I 
PULLYSTYS 
rusimaa - - 5 2 - 23.95.754 ?3.361.5014  
urku 1 2 3 - - 7.524.600 7.776.500 [äme 1 - 5 - - 1 7. 871.171 8.419.597 
:ymi 1 1 3 - - 10.056.394 0.133.766  
[ikkeli - - 2 - - 4.871.736 5.097.331 
-Karjala 2 - - - - 548.030 579.255 
:uopio - 3 - - 6.753.462 8.888.872 
:-suorni - 2 4 - - 11.926.990 O.845.896 
aasa 1 - 3 1 - 16.411.337 .5.734.333  
:Pohjanmaa  - - 2 - - 5.088.839 5.587.202  
ulu - 1 1 - - 4.632. 11.50 4.536.865  
lainuu - - 1 - - 2 . 21 6.99 11. 2.311.892  
appi - 1 2 - - 5.655.915 5.739.819  
hteensä 6 7 34 3 - 117.513.672 119.012.832 
5) 
VARUSTEET, LAITTEET, VITMEISTELYT 
uri 
_____________  
Urakkahinnan(mrnk) muk. ryhrnittely (kpl) Ur.hinnat 
yhteensä 
Ur.summat 
yhteensä 0,5 0,5-1,011,0-5,0  5Q2Q 2OQ 
usimaa 19 - - - - 1.501.183 1.612.373  
urku 8 - - - - 88 14.100 914.700  
[äme 2 - - - - 391 .200 391.200  
:yrni 9 - - - - 1.100.722 1.099.213 
likkeli 1 - - - - 79.380 153.163  
-Karja1a  6 - - - - 330.200 335.668 
:uopio 3 - - - - 161.166 161.648 
:-Suomi - - - - - - - 
aasa 14 - - - - 388.669 393. 4 19 
:-Pohjanmaa  6 - - - - 210.996 211.040 
ulu 9 - - - - 4114.1462 395.2148  
:ainuu 2 - - - 384.1140 389.906  
'appi - - - - - 
teensä  69 - - - - 5.846.218 6.057.578  
KALLION LEIKKAUS JA MUBSKAUS 
UusImaa 8 4 - - - 4 .019.086 14.212.201 
Turku 10 - - - 
- 676.700 746.900 
Härne 5 1 - - 
- 1.130.077 1.353.864 
Kymi 6 1 1 
- 3.125.701 1.817.477 
Mikkeli  5 - 
- 213.669 217.870 
P-Karjala 1 - - - 
- 95.000 95.168  
Kuopio  2 - - - - 188.i6o 237.003 
K-Suomi 1 1 - - 780.244 920.1412 
Vaasa 3 2 3 - - 6.080.443 5.102.672 
K-Pohjanmaa - - - - - - - 
Oulu - - - - - - 
Kainuu  1 - 
- 50.000 35.000  
Lappi 2 - - - 
- 366.546 401.965  
Yhteensä  44 9 14 - _______ 16.725.626. 15.140.592 
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TEIDEN JA SILTOJEN J(AKENTA1INEN 1976 
 Suoritteet  ja kustannukset; 
TIE- JA VESIflAKENNUSLAITOS 
Kokonals - 
kustan- 	Mies- 	Kone- 	Kulje- Mate - 
nus 	työ työ 	tukset riaali 
Vie - 
raa t 4.iut Hyvi- palve- 
lukset 	tykse 
ja 100 litterat Suoritteet 1 000 nik 
1 	 T 2 3 5 6 7 fb 
O Purkamistyöt 3 285 622 2142 269 65 1 875 213 	- 	- 
0 Hyötypuun hakkaus 39 0)7 k -rn3 1 797 1 309 1514 18k 1k 108 30 	- 
0 Raivaustyöt 9 505 117 rn2 15 25k 5 887 4 048 3 952 110 1 056 201 - 
0 Alustavat työt 20 3)9 7 820 4 4414 14 404 189 3 0)9 4143 	- 
O Paalutus 86 625 ni 2 906 2814 177 70 861 1 507 6 	- 
0 Maapohjan vahvistaminen  714 536 m2 788 63 12 16 166 1491 140 	- 
0 Luiskien tukeminen 27 092 m3rtr 743 3114 148 180 33 39 29 	- 
0 Vahvistu8työt 4 438 661 )8 267 1 060 2 037 76 	 - 
0 Avo-ojien, jokien ja 
 purojen perkaus  1 182 288 m3ktr 10 990 2 028 4 873 3 1488 514 438 109 	- 
0 Salaojitus ja sade- 44 955  ni 7 118 1 635 1 169 1 002 2 392 841 79 	 - yes iviem.röinti 
0 Ruinputyöt 65 858 m 30 050 5 068 4 510 5 506 11 683 2 789 1493 	- 
0 Muut putkltustyöt 13 841 m 1 084 164 145 90 299 320 65 	- 
0 Ojitus- ja putkltustyöt 49 243 8 896 10 697 10 087 14 430 14 388 746 	- 
0 Kallion leikkaus 
kuutiolouhinta  826 230 m 3ktr 22 022 1 31 14 2 1459 3 041 380 14 027 8d2 	- 
neliölouhinta 914 217 ni2 - 1933 64 1146 52 23 1 557 92 	- 
40 Pengermassojen hankinta - 
tielinjan alueen 
ulkopuolelta 70 208 m3ktd 1 428 22 103 508 298 497 - 	 - 
0 Pengertn,inen louheella  989 051 m3rtr 3 356 352 1 088 292 136 1 k 5 	- 
;o Louheylipenkereen poisto 12 310 m3ktr 107 6 34 56 - 11 - 	 - 
0 Kallion leikkaus- ja 
pengerrystyöt 28 979 1 764 3 850 3 952 837 17 677 899 	- 
0 Maan leikkaus  14 353 115 m3ktr 35 742 4 2453 12 456 15 440 254 2 702 48 	 - 
0 Pehmeän perusniaan poisto  660 587 rn3ktr 4 076 350 1 040 1917 106 657 6 	- 
0 Pengerrnassojen hankinta 
tielinjan alueen ulko-
puolelta 3 184 950 mktd 28 971 1 881 4 476 17 352 1 579 3 227 2456 	- 
O Pengertäminen maamassoilla5  213 912 nr'rtr 12 590 2 755 7 812 938 618 359 108 - 
0 Ylipenkereen teko 45 890 m3rtr 101 45 38 12 0 - 5 	- 
0 Ylipenkereen poisto 50 825  m3ktr 2814 29 96 140 - i8 1 - 
'0 Läjittäminen  24 530 146 rn3itd 5 307 1 026 3 773 201 24 217 65 	- 
0 Maan leikkaus- ja pengerrys- 
työt 87 072 10 537 29 693 36 000 2 581 7 181 1 080 	- 
0 Suodatin ja erie-
tyskerros 2 021 896 rn3rtr 27 489 2 1467 24 58) 15 409 1 309 3 212 509 	- 
0 Jakava kerros  2 170 550 m3rtr 43 378 4 376 8 710 16 637 8 458 4 479 719 - 
0 Kantavan kerroksen 
aitornaton osa 1 388 743  m3rtr 142 1479 3 520 8 083 11 
- 
61 14 904 3 323 988 	- 
0 Kantavan kerroksen  2 sidottu osa 633 127 m 7 106 31 18 66 549 6 378 65 	- 
0 Kuumana sekoitett 	kulutus- 2 kerros 5 188 616 rn 56 716 591 399 849 14 849 47 806 2 221 	- 
'0 Kylmänä sekoitettu  2 kulutuskerros  3 029 155 ni 14 001 589 559 911 6 015 2 618 3 310 	- 
0 Pintaus 26 973  ni2 151 29 12 15 214 37 3) 	- 
0 Paikkaus ja tasaus 72 936 t 5 926 49 34 126 316 5 272 128 - 
0 Päällysrakennetyöt  197 247 11 653 22 398 45 6714 36 424 73 126 7 972 	- 
0 Pysyvät suojalaitteet 174 137 ni 10 355 2 317 595 590 6 180 559 1114 	- 
0 Pysyvät liikenteen oh - 
jauslaitteet 6 531 kpl 8 165 927 161 358 2 778 2 293 1 	6249 	 - 
o Ajoratamerklnnät 776 963 m 1 309 204 74 62 320 487 163 	- 
O Tievalaistus 3 748 kpl. 9 881 7814 417 367 3 167 4 323 822 	- 
O Verhoukset  8 439 341 	ni2 12 505 4 5214 2 659 2 109 1 5)5 1 21 24 146) 	 - 
a' 
TEIDEN JA SILTOJEN RAKEHTAMINEN  1976 
Suoritteet ja kustannukset  
TIE- JA VESIHAKENNUSLAITO8  
Kokonala-  vie -a t  ra  
kustan- 	Miee- Kone- Kulje- Mate- Miut Hyvi - 
flue 	tyb ty tukeet riaali lukast tykeet 
lo- ja 100 litterat Suoritteet 1 000 mk 
.1 2 5 6 7 5 9 10 
1760 letutukeet 507 729 m2 78i 126 31 46 75 496 7 - 
1770 Pysk5inti- ja lev(h- 121 47 1 4 27 8 38 - dysaluelden laitteet 
1780 Eriko1sty5t, -raken- 7 409 910 388 255 *53 3 290 	2 117 - 
teet jt -laitteet  
1700 varu8teet, laitteet ja 50 526 	9 8*0 4 326 3 792 114 531 12 669 	5 369 - viime3te1ytyt  
3000 zillat 33 263 kanm2 60 370 	6 553 1 233 1 732 5 689 34 639 	10 525 - 	F 
aillat 51 609 	15 4914 2 1473 3 1*9 15 471 12 135 	2 886 - 
37 uoma- ja vKylKtyt, lautat ja lauttapaik- 5 498 926 198 165 1 262 2 624 32* - 
kojen erikoisraken - 
teet 
9110 Vällvaraatointi  
9130 Soran murskaua 
91*0 Louheri murskaua  
9150 Kuumien p.ällyatysmasso-jen valmistua 
9160 Kylmien päällystysmasso-efl valmistus 
9100 Mater1.alin väliva-rastointi ja jalostus 
9210 Hallintokustannukeet  
9220 Sosiaalitoiminta 
92*9 Työmaan käyntiinpano-, 
huolto- ja väline- 
kustannukset 
9250 Varastotoiminnot  
9260 Aputolminnot 
9270 Työnalkaiset lukon- 
ne järjestelyt 
9280 MittaustyHt  
9200 Työmaan ybteiskus- 
tannukset 
Muut 
Kustannukset kaikkiaan  
789 107 m3itd 2 289 20* 	173 1 066 739 91 15 2 823 
2 578 617 m'itd 22 381 2 *149 	2 801 4 029 2 48 9 145 1 518 19 087 
7144 6114 m3ltd 11 *32 1481 	110 579 1214 9 857 281 13 042 
17 395 t 1 265 20 	1 0 83 1 160 - 1 990 
33 61* t 1 *70 22 	18 19 75* *6 612 1 367 
39 167 3 301 3 1*5 5 737 4 206 20 311 2 *66 38 625 
71 990 57 0145 	70 *23 286 l 604 12 562 - 
7 106 1 097 	73 4 229 356 475 876 - 
35 * 142 14 75* 6 370 3 3144 14 315 3 436 3 224 - 
3 177 2 031 	27 675 222 äl 182 - 
2 848 2 047 	61 183 122 101 338 - 
17 511 3 665 3 866 14 579 3 41* 1 573 *15 - 
15 363 12 66* 	92 852 883 226 645 - 
145 568 92 258 10590 1* 357 9 704 7 860 7  Boi - 
5 2 	- - - - -1 - 
701 *36 172 705 93385 1q29 316 2C38* 197 686 14Ø  586 38 625 
TEIDEN JA SILTOJEN RAKENTAMINEN 1976 
Suoritteet ja kustannukset  
01 Uusimaa  
Kokonais- Mies- Kone- Kulje- Materi -Vieraat Muut Hyvi.- 
kustannus työ 	työ 	tukset aali 	palve- 	tyk-j 
lukset set 
lO -littera 	Suoritteet 	1 000 mk 
1 2 	3 	5 	& 	7 	8 	9 	1C 
130 Raivaustyöt  968 1166 in 2 2 361 1 02 14 1492 1194 1* 333 11 - 
210 Paalutus 143 326 m 1 575 18 22 - 88 1 	1447 - - 
310 Avo-ojitus; jokien ja purojen  132 375 m 2ktr 1 302 207 588 1145 1 60 0 - 
320 tus ja sadevesiviemäröinti 6 995 m 1 060 135 135 105 1406 279 0 - 
330 Rumputyöt 8 336 m 4 7114 8149 6147 8114 1613 7114 77 
1410 Kallionleikkaue - 
kuutiolouhinta  3214 010 m 3ktr 7 473 213 1123 1 203 11 5 595 27 - 
neliölouhinta 788 m2 12 - - - - 12 - - 
510 Maanleikkaus 887 051 m 3ktr 7 8146 1 101 2 395 3 605 32 709 14 - 
1520 Pehmeän perusmaan poisto 152 7142 m 3ktr 900 143 156 537 2 162 0 - 
530 Pengermassojen hankinta tielinjan  316 773 m3ktd 3 500 233 556 1 1438  386 888 0 - 
alueen ulkopuolelta  
5140 Pengertäminen maamassoilla  7714 155 m 3rtr 2 280 1416 1 159 158 325 222 0 - 
570 Läjittäminen 732 272 m 3 itd 1 017 157 6140 42 1 165 12 - 
.610 Suodatin- ja eristyskerros  111 822 m 3rtr 1 521 86 361 610 122 3111 1 - 
620 Jakava kerros 389 593 m 3rtr 6 273 578 1 	1423 1 980 888 1 	1404 0 - 
1630 Kantavan kerroksen sitomaton osa 232 5148 m 3rtr 6 650 531 1 612 1 382 1 588 1 512 26 - 
6140 Kantavan kerroksen sidottu osa 493 031 m 3 14 866 3 6 62 1425 14 	370 - - 
1660 Kuumana sekoitettu kulutuskerros 1 	1415 2146 m2 13 618 30 2 6 563 13 015 2 - 
1670 Kylmänä sekoitettu kulutuskerros 31 90Cm2 914 4 29 17 39 3 3 - 
1710 Pysyvät suojalaitteet 26 751 m 1 841 334 88 93 1 024 301 1 - 
1720 Pysyvät liikenteen ohuslaitteet 1 151 kpl 1 1106 226 62 139 554 425 - - 
L740 Tievalaistus 550 kpl 1 865 120 84 58 381 1 152 70 - 
1750 Verhoukset 1 029 246 m 2 2 1411 473 716 1404 182 655 0 - 
1780 Erikoistyöt, rakentoet ja 1 372 223 126 101 134 786 2 - laitteet 
3000 Silta- ja lauttatyöt tietöiden  9 638 kanm 2 16 774 2 359 521 471 1 776 il 495 153 - yht eyd es sä 
3100 - 3900 	Silta- ja lauttatyöt 2 399 282 9 50 257 1 732 70 - erilliset 
l30 Soran murakaus 89 2147 m 2 itd 695 43 1 30 114 507 0 533 
1140 Louheen murskaus  148 513 m 3 ltd 488 36 16 161 - 272 14 2 570 
100 Materiaalin välivarastointi ja 1 184 79 17 191 1114 779 14 3 827 jalostus  
?200 Työmaan yhteiskustannukset 19 670 13 310 21449 2 1415 1274 3 103 -2 880 - 
Muut litterat 8 627 623 672 758 630 5 936 7 - 
Kustannukset kaikkiaan 120 7811 23 657 15390 17 578 12 830 57 575 -2 1417 3 827 
1 2 
O Raivaustyöt 551 520 m2 
10 Paalutus 38 30k in 
10 Avo-ojitus; 	jokien ja 79 679 m3ktr purojen perkaus  
20 Salaojitus ja sadevesi-  9 732 in viemzröinti  
30 Rumputyöt  4 465 in 
10 Kalllorileikkaus 
Kuutiolouhinta  65 650 m3ktr 
Neliölouhinta 8 797 in2 
10 Maanleikkaus  273 997 rn3ktr 
20 Pehmeän perusmaan poisto 14 082 m3ktr 
30 Pengermassojen hankInta  178 1476 m3ktd tielinjan alueen ulko- puolelta 
40 Pengertäminen maamassoil-  251 923  m3rtr 
70 Läjittäminen 291 3146 m3itd 
1O Suodatin- ja eristys-  156 969  m3rtr kerros 
20 Jakava kerros  190 155 m3rtr 
;o Kantavan kerroksen  104 319 m3rtr sitomaton osa 
4o Kantavan kerroksen si- 7 029 m3 dottu osa 
6o Kuurnana sekoitettu kulu- 513 619 m2 
tuskerros 
i70 Kylmänä sekoitettu kulu-  72 341 tuskerros  
10 Pysyvät suojalaitteet 15 049 in 
!20 Pysyvät liikenteen oh- 722 kpl jauslaitteet 
'40 Tievalaistus 311 kpl 
'50 Verhoukset 	1 016 630 in2 
'80 Erlkoistyöt, rakenteet  ja -laitteet  
)00 Silta- ja lauttatyöt  146 karun2 
tietölden yhteydessä 
100-3900 Silta- ja lautta- 
työt erilliset 
130 Soran murskaus 39 177 m3itd 
1140 Louheen murskaus  213 150 m3itd 
LOO Naterlaalin vällvaras- 
tointi ja jalostus 
00 Tydmaan yhteiskustan- nukset 
Muut litterat 
Kustannukset kaikkiaan  
3 	14 
	
6 	7 	8 
885 257 299 299 5 26 
1 102 223 119 49 666 45 
560 126 309 115 3 7 
1 8147 441414 328 300 517 257 
2 575 4 90 359 1458 1 	165 80 
1 894 128 307 352 4 1 104 
127 2 13 - - ill 
2 1434 278 848 1 222 12 73 
103 5 24 68 3 3 
2 250 106 273 1 	188 193 490 
775 109 403 73 165 24 - - 
391 68 280 32 5 2 3 - 
2 440 229 416 938 388 470 - - 
5 302 272 594 1 	117 1 757 1 561 0 - 
3 550 268 488 627 1 878 289 0 - 
106 - - - - 106 - 	 - - 
5 1459 1140 322 136 1 	113 3 746 2 - 
2459 145 34 56 285 37 2 - 
732 163 69 30 456 14 - - 
1 330 72 18 37 338 575 289  - 
616 21 9 3 61 523 0 - 
872 219 246 98 188 121 - - 
74 6 2 1 1 65 - - 
484 68 15 46 24 329 1 - 
7 349 2 195 320 3314 4473 2 022 5 - 
215 17 9 20 13 155 - 4814 
7  kok 83 9 9 33 3 269 0 14 	153 
3 670 1044 18 39 58 3 451 0 14 689 
10 567 7 396 390 7314 678 1 7)1 38 - 
714 112 147 75 187 235 1 - 
53 978 13 546 6 650 8 1427 12 611 17 070 76) 14 689 
	
9 	10 
0 	- 
0 	- 
22 	 - 
I 
TEIDEN JA SILTOJEN HAKENTAMINEN 1976 
SUORITTEET JA KUSTANNUKSET  
02 TURKU 
Koko- Mies 	Kone- 	Kulje- 	Mate- 	Vieraat Muut Hyvityk - 4 nais- työ työ tukset 	nash 	palve- 	set 
kuatan- lukeet 
nukset 
lO -littera 	Suoritteet 	000 mk 
U' 
rEILmN JA SILTOJEN 1AKENTAMINEN 1976 
SUORITTEET JA KUSTANNUKSET 
10 - littera Suoritteet 
Kokonais- Mies- 
kusten- 	ty 
nukset 
1 000 mk 
Kone- 
ty 
Kulje- 
 tukset 
Mate- 
riaali 
Vie- 	Muut 
raat 
palve- 
lukset 
Hyvl -
tykset 
1 2 3 24 5 6 7 8 9 10 
1)0 Raiiaustyöt 609 283 rn2 1 027 2465 297 232 11 9 13 - 
210 Paalutus - (0.2) - - (0.2) - - - - 
310 Avo-ojitus: jokien ja 54 241 m3ktr 540 99 2247 166 2 16 11 - purojen perkaus 
320 Salaojitus ja sadevesi-  5 678 m 380 109 69 79 113 3 6 - viemr3iifli  
330 Rurnputyöt  24 499 rn 2 511 2493 356 2493 	1 067 35 68 - 
2410 KallionleikkaU3 . 
kuutiolouhinta  10k 318 m3ktr 2 466 140 177 
- 
114 245 	1 649 )y - 
neliölouhinta  15 208 m 270 24 12 9 - 220 2) - 
510 Maanleikkaus  428 379 m3ktr 3 676 614 1 2)) 1 668 10 62 88 - 
520 Pehmeän perusnaan poisto  92 2)6 m3ktr 579 72 182 312 9 2 1 - 
L5)0 Pengermassojen hamkinta  250 261 rn3ktd 2 240 116 353 1 572 149 19 30 - tielinjan alueen ulko- 
puolelta 
L540 Pengertaminen maamassoilla  3124 089 m3rtr 872 208 566 55 35 1 7 - 
57Q Läjittäminen 595 277 m3itd 730 175 526 18 1 1 9 - 
L610 Suodatin- ja eristyskerros  116 1)2 mtr 1 450 128 298 911 62 30 19 - 
620 Jakava kerros 148 248 m3rtr 2 59) 290 616 1 156 249 1)9 1243 - 
L630 Kantavan kerroksen sitoma-  62 5246 m3rtr 1 683 216 372 517 46) 99 16 - ton osa 
6240 Kantavan kertoksen sidottu  5 605 m2 68 - - 0 10 58 - - osa 
660 Kuumana sekoitettu kulutus-  520 510 m2 5 610 64 9 13) 6)8 	4 721 45 - kerros 
670 Kylmänä sekoitettu kulutus- 19 735 m2 190 8 10 10 34 86 42 - kerros 	. - 
710 Pysyvät suojalaitteet  11 53•9 m 1 001 28) 86 924 526 0 11 - 
720 Pysyvät.liikenteen ohjaus- 1423 kpl 9424 60 1) 30 2)24 597 10 - laitteet 
b740 Pievalaistus 	. 52 kpl 2438 5 2 0 8 2224 201 - 
750 Verhouicset 	. 324 070 m2 863 3)24 221 145 129 19 124 - 
780 Erikoisty5t, rakenteet ja 276 97 24 17 524 60 44 -laitteet 
000 Silta- ja lauttatyöt tletöi-  5 905 kanxn2 5 342 598 724 197 352 	3 006 	1 116 - den yhteydessä  
5 1 00-)90O  Silta- ja lauttatyot  3 666 1 	3614 197 296 939 567 3024 - erilliset  
p1)0 Soran murskaus  97 226 m3itd 801 61 25 178 191 301 45 8249 
91240 Louheen murskaus - - - - - - - - - 
9100 Materiaalin välivarastointi  1 631 191 66 409 5714 313 79 1 916 
ja jalostus  
9200 Työnaan yhteiskustannukset  11 611 7 684 591 1 	1)2 618 257 	1 330 - 
Muut litterat.  2 602 211 186 209 295 	1 5924 108 - 
Kustannukset kaikkiaan  53 3243 14 026 6 76) 9  9724 	6 627 1) 787 	4 082 1 	916 
TEIDEN JA SILTOJEN RAKENTAMINEN 1976 
SUORIEET JA KUSTANNUKSET 
05  KYMI 
IcOkO- Mies- Icone- FuiJe- V1ate,  Vieraat Muut Hyvityk. 
nais- työ työ tukset riaali palve- set 
kustan- lukset 
nukset 
lO-littera Suoritteet 1 000 ink 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 
.30 Raivaustyöt  666 69) m2 1 393 524 416 1437 14 12 0 - 
?1O Paalutus 406 in 42 4 1 3 30 4 - - 
510 Avo-ojitus; jokien ja 33 281 m3ktr 318 141 190 68 1 18 - - 
purojen perkaus 
520 Salaojitus ja sadevesi- 2 524 in 504 112 180 8 183 16 2 - 
viemriinti 
530 Rumputyöt  3 755 m 1 576 292 2149 227 7141 37 29 - 
1O Kalilonleikkaus 
Kuutiolouhinta 82 912 m 3ktr 2 134 82 413 325 1 1 312 - 
Neliölouhinta  30 512 ,n 2 493 9 24 4 - 456 - - 
>10 Maanlelkkaus  526 519 m3ktr 3 627 334 1 356 1 922 1 12 1 - 
20 Pehmean perusmaan poisto 47253 m3Vtr 271 13 87 171 - - - - 
)O Pengermassojen hankinta 202 712 m3ktd 1 690 98 196 813 223 308 53 - tielinjan alueen ulko- 
puolelta 
>140 Pengertänineri maamas- 539 651 m3rtr 1 213 221 897 41 28 5 20 - 
soilla 
7O Läjittärninen 734 826 m3ltd 3140 92 227 3 6 5 6 - 
1O Suodatin- ja eristys- 42 982 m3rtr 452 32 73 168 85 95 0 - kerros 
20 Jakava kerros 56 062 m3rtr 1 013 2714 366 21 247 22 - 
)0 Kantavan kerroksen sito- 77 839 m3rtr 2 003 1147 555 621 1214 232 3214 - 
maton osa 
kO Kantavari kerroksen si- 57 773 xn 7614 10 1 - 1 7214 28 
dottu osa 
60 Kuumana sekojtettu kulu- 491 924 in2 14 886 25 7 32 422 14 168 232 - 
tuskerros 
70 Kylmänä sekoltettu kulu-  2 8k m2 16 5 2 3 1 2 4 - 
tuskerros 
rio Pysyvät suojalaitteet 14 189 in 802 143 57 26 5614 5 6 - 
20 Pysyvät liikenteen oh- 569 kpl 685 131 27 24 492 10 1 - jauslaitteet 
p140 Tievalaistus  1412 kpl 1 1495 112 78 20 595 659 32 - 
'50 Verhoukset 416 011 m 360 1149 107 31 62 10 0 - 
r8o Erikoistyöt, rakenteet 779 278 1114 32 165 1145 45 - ja laitteet 
)00 Silta- ja lauttatyöt 19 kanm2 69 1 1 1 7 60 - - 
tietöiden yhteydessä 
LOO-3900 Silta- ja lauttatyöt 3 963 1 067 193 87 1 807 7148 62 - 
erilliset 
30 Soran murskaus 17 924 m3 itd 149 13 19 23 - 90 14 46 
J40 Louheen murskaus  21 525 m 3 itd 428 21 0 59 - 121 227 1 	3114 
00 Materiaalin välivaras- 623 47 314 100 0 211 231 1 	14)9 
tointi ja jalostus 
?00 Työmaan yhteiskustan- 7 678 5 9314 723 516 506 184 185 - nuk set 
Muut litterat 1 4142 302 312 98 102 553 70 - 
Kustannukset kaikkiaan 39 192 10 2914 6 722 6 222 6 172 10 238 983 1 	1439 
o\I 
TEIDEN JA SILTOJEN RAKENTAMINEN 1976 
SUORITTEET JA KUSTANNUKSET  
06 MIKKELI 
Vie - Koko- 	Miis- Kone- Kulje- Mate- reet Muut Hyvi- nais- 	työ 	työ 	tukset nsa- pal- 	tyk- 
kusten-. ii 	ye- set nukaet luk - 
set 
10-litters 	 Suoritteet 	1 000 mk. 
2 	 3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 
1130 Raivaustyöt 569 966 m2 948 362 21 14 235 3 95 39 	 - 
1210 Paalutus - - - - - - - - - 
1)10 Avo-ojitus: jokien ja 22 097 m3ktr 245 146 95 67 6 30 0 	- purojen perkaus  
1320 Salaojitus ja sadevesivie-  166 m 6 2 1 1 3 e - märöinti  
1)30 Rumputyöt  2 748 ta 1 306 225 213 265 470 97 35 	 - 
1410 Kallionleikkau.s 
kuutiolotththta  37 799 m3ktr 1 252 6 135 95 48 903 7 	 - 
neliölouhinta  3 024 m2 80 7 5 - 3 52 13 	- 
1510 Maanleikkaus  191 271 n?ktr 1 301 101 361 424 5 279 131 	- 
1520 Pehmeän perusmaan poisto  30 929 m3ktr 121 14 23 56 0 38 0 	- 
1530 Pengermaasojen hankinta 330 593 m'ktd 2 174 158 521 1 350 42 87 16 	 - tielinjan alueen ulko- 
puolelta  
1540 Pengertäminen maamassoilla  393 3)8 m3ktr 854 2145 1489 77 2 31 9 	 - 
1 570 Läjittäminen  59 978 m3itd 43 4 32 3 - 2 2 	- 
1610 Suodatiri- ja eristyskerros  50 764 m3rtr 74) 44 108 549 28 14 1 	- 
1620 Jakava kerros  129 321 m3rtr 2 180 284 616 1 187 65 16 12 	- 
16)0 Kantavan kerroksen sitomaton 92 331 n?rtr 2 268 253 463 890 628 10 - 	26 	- 
osa 
1640 Kantavan kerroksen sidottu  3 527 ra2 38 2 1 0 - 35 - 	 - 
osa 
1660 Kuumana sekoltettu kulutus-  192 135 ra2 2 060 25 - 216 187 1 600 32 	- kerros 
1 670 Kylmänä sekoitettu kulutus-  194 001 ra2 984 24 15 32 788 69 57 	 - kerros 
1710 Pysyvät suojalaitteet 14 362 ra 744 137 47 32 497 31 1 	- 
1720 Pysyvät liikenteen ohjaus-  325 kpl 328 51 5 19 128 120 4 	- laitteet 
1740 Tlevalaistus 13) kpl 284 5 2 2 9 198 69 	 - 
1750 Verhoukset 609 017 m2 889 436 85 192 75 63 38 	 - 1730 Erlkoistyöt, rakenteet ja k7 17 18 9 3 428 73 	 - -laitteet 
3000 Silta- ja lauttatyöt tietöt-  165 kanm2 294 49 26 50 34 59 76 	 - den yhteydessä  
3 1 00-3900  Silta- ja lauttatyot 4 579 808 186 140 680 2 1440 325 	- erilliset  
91)0 Soran murskaus  106 156 m3itcj 828 119 26) 172 1 241 3) 	1 	162 
9140 Louheen murskaus - - - - - - - - 	 - 
9100 i4ateriaalin välivarastointi  861 130 264 193 1 241 3) 	1 	162 ja jalostus 
9200 Työmaan yhteiskustannukset 7 988 5 032 578 6)7 449 119 	1 17) 	- 
Muut litterat 9814 169 93 176 6 1412 68 	 - 
Kustannukset kaikkiaan  32 9)9 8 68) 4 596 6 897 4 217 7 1469 2 2140 	1 	162 
a' 
r\) 
TEIDEN JA SILTO'EN RAKENTAMINEN 1976 
 Suoritteet  ja kustannukset 
07  Pohjois-Karjala 
Koko- 	Mies- 	Kone- 	Kulje- 	Mate- 	Vieraat Muut 	Hyvityk- 
työ työ 	tukset 	riaali 	palve- 	 set 
kustar- 	 lukeet 
nu a 
lO -littera 	Suoritteet 	1 000 mk 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
130 Raivaustyöt 790 254 1 087 270 207 287 4 310 9 - 
210 Paalutus - - - - - - 
310 Avo-ojltus: 	jokien 78 334 m3ktr 608 108 224 175 3 94 4 - 
ja purojen perkaus 
320 Salaojitus ja sade- 4 4)4 m 401 65 37 43 120 123 12 - 
vesiviemäröinti 
330 Rumputyöt  4 817 m 2 497 358 300 346 745 7j9 8 - 
410 Kallionlelkkaus 34 585 m3ktr 859 54 72 89 2 642 1 - 
510 Maanleikkaus 347 156 m 3ktr 2 4)5 180 678 606 3 902 67 - 
520 Pehmeän perusmaan  81 700 m3ktr 539 30 59 151 2 297 0 * 
poisto 
530 Pengermnasso.len  290 140 m3ktd 2 217 184 370 1 279 25 345 14 - 
hankinta tielinjan 
alueen u)©po1e1ta 
540 Pengertäniinen maa- 331 335 m3rtr 625 150 418 44 5 3 5 - 
massoilla 
570 Läjittäminen 155 044 m3itd 163 39 117 5 0 2 1 - 
610 Suodatin- ja ens- 134 157 m3rtr 1 520 187 298 934 21 69 11 - 
tyskerros 
620 Jakava kerros 201 986 m3rtr 3 0)1 494 848 1 411 56 198 24 - 
630 Kantavan kerroksen 98 563  m3rtr 3 051 262 517 841 1 	126 72 2)2 - 
sitomaton osa 
640 Kantavan kerroksen - - - - - - - 
sidottu osa 
660 Kuumana sekoitettu  217 643 m2 2 557 35 12 150 207 2 075 79 - 
kulutuskerros 
670 Kylmänä sekoitettu  369 771 m2 1 568 29 43 80 446 255 715 - 
kulutuskerros 
710 Pysyvät suojalait-  9 211 m 486 111 21 20 325 6 2 - 
teet 
720 Pysyvät liikenteen  382 kpl 786 42 6 13 191 4 530 - 
ohjauslaitteet  
.740 Tievalaistus  400 kpl 537 34 35 9 96 340 22 - 
.750 Verhoukoet 626 543 m2 593 302 108 90 67 9 17 - 
780 Erikoistyöt, ra- 382 34 11 4 6 288 37 - 
kenteet ja -lait- 
teet 
J000 Silta- ja lautta- 1 210 kanin2 2 166 411 46 80 557 574 - 
työt tietöiden yh - 
t eyde ss ä 
1OO-39OO Silta- ja laut- 2 236 629 146 151 966 250 914 - 
tatyöt erilliset 
)130 Soran murakaus  20) '458 m3itd 2 104 160 78 342 490 626 407 2 035 
)140 Louheen niurskaus - - - - - - - - - 
100 Materiaalin väli-  2 229 178 8 422 491 648 407 2 059 
varastointi ja 
jalostun 
)200 Työmaari yhteiskus-  7 883 5 269 553 507 1456 301 797 - 
tannukse t 
Muut lltterat 1478 85 43 30 2) 2714 25 - 
Kustannukset 
kaikkiaan 38 875 9 540 5 252 7 767 5 885 8 80) 3 687 2 059 
TEIDEN JA SILTOJEN MNTAMINEN 1976 
SUORIT1'EET JA KUSTANNUKSET 
08 KUOPIO  
lO-littera Suoritteet 
Koko- 	Mies- 
nais- 	työ 
kustan- 
nukset 
1 000 mk 
Kone- 
työ 
Kul- 
je- 
tuk- 
 set 
Mate- 
riaali  
Vie- 	Muut 
rast 
pal-
veluk- 
set 
Hyvi-
tykset 
1 2 3 14 6 7 8 9 10 
11)0 Ralvaustyöt 438 926 m2 862 450 16) 205 5 17 22 - 
210 Paalutus - - - - - - - 
1)10 Avo-ojitus; jokien ja 106 767 m3ktr 85 124 468 256 6 28 12 - purojen perkaus 
1)20 Salaojitus ja sadevesi-  1 246 m 125 37 21 16 45 1 4 - viemäröinti  
.3)0 Rumputyöt.  5 312 ra 2 577 4147 1432 5)6 999 70 93 - 
.410 Ka1lionleikcaus 
kuutiolouhinta  27 167 m3ktr 930 92 18) 153 72 252 167  - 
neliölouhinta  592 26 2 1]. - - 15 10 - 
510 Maanleikkaus 295 012 n?ktr 2 504 251 928 1 	1714 28 65 59 - 
520 Pehmeän perusmaan poisto 3) 8)8 ni3ktr 241 26 98 110 2 5 0 - 
5)0 Penermassojen hankinta 17) 984 m3ktd 1 582 73 185 1 1)7 19 56 112 - tielinjan alueen ulkopuo- 
lelta 
540 Pengertaiminen maamassoilla  404 841 m3ktr 671 199 423 27 9 7 6 - 
570 LäJittärninen  306 71) m3itd 2914 74 216 3 0 0 1 - 
610 Suodatin- Ja eristyskerros  1914 567 m3rtr 2 348 174 39) 1 	412 82 92 195 - 
620 Jakava kerros 157 300 rn3ktr 2 391 27'9 561 1 	141 85 100 25 - 
6)0 Kantavan kerroksen alto- 79 398 m3ktr 2 467 178 1420 772 784 148 165  - ma ton osa 
640 Kantavan kerroksen sidottu  7 938 m2 135 1 - - - 100 34 - 
osa 
660 Kuumana sekoitettu kulutus-  478 092 ra2 385 32 12 14 222 14 897 208 - kerros 
670 Kylmänä sekoitettu kulutus-  161 4144 .2 1 190 14 61 30 400 109 576 - kerros 
710 Pysyvät suojalaitteet 16 705 m 1 092 277 70 149 657 6 3) - 
720 Pysyvät liikenteen ohjaus- 301 kpl 1446 78 11 29 179 - 150 - 
laitteet 
740 Tievalaistus 127  kpl 493 37 29 12 238 27 1149 - 
750 Verhoukset  815 589 ra2 1 5414 507 254 231 281 24 2148 - 
780 Erikoistyöt, rakenteet ja 1 351 109 38 50 55 169 930 - 
-laitteet 
000 Silta- ja lauttatyöt tie- 1 710 kanm2 3 320 401 77 135 386 1 561 759 - 
töiden yhteydessä  
100 - 3900 	Silta- ja lauttatyöt  221 851 m3itd 5 336 1 926 337 456 1 535 618 1464 - 
erilliset 
1)0 Soran murskaus - 1 820 152 55 1412 5 939 258 1 577 
1140 Louheer. murskaus - - - - - - - - 
100 Materiaalin välivarastointi  2 458 161 57 1429 31 939 8141 2. 200 
ja 	Jalostus 
200 Työmaar yhteiskustannukset 11 882 7 039 800 1 	1496 847 261 	1 1439 - 
Muut litterat 427 193 66 72 60 16 21 - 
Kustannukset kaikkiaan  50 772 13 181 6 314 9 945 7 027 9  58) 6 923 2 200 
TEIDEN •A SILTOJEN RAKENTAMINEN 1976 
SUORITTEET JA KUSTANNUKSET  
09 KESKI-SUOMI  
Koko- 	Miesty 	Konetyö Kulje- 	Mate- Vieraat Muut Hyvi- nais- tukset 	nash palve- 	tykeet kustan- luksat nukset 
lO -littera 	Suoritteet 	1 000 mk 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
30 Raivaustyt 350 742 ni2 519 268 126 111 2 11 0 - 
10 Paalutus - - - - - - - - - 
10 Avo-ojltus; jokien ja 40 427  m3ktr 405 75 188 96 2 le) - - purojen perkaus  
20 Salaojltus ja sadevesi-  2 368 m 490 96 88 79 202 23 2 viemäröinti  
30 Rumputyt 3 008 m 947 154 167 206 398 21 2 - 
10 Kalhlonleikkaus 
Kuutiolouhinta  50 577 m3ktr 1 514 90 142 214 24 1 043 - - 
Neliölouhinta  3 146 in2 135 7 8 10 2 108 - - 
1O Maanleikkaus  180 094 m3ktr 1 550 224 574 631 10 112 0 - 
2O Pehmeän perusmaan poisto 5 876 m 3ktr 101 13 12 17 59 0 - - 
3O Pengerrnassojen hankinta 131 421 m3ktd 1 162 72 225 797 16 48 5 - tielinjan alueen ulko- 
puolelta 
4O Pengertärninen maamassoll-  259 137  m3rtr 619 166 415 28 4 6 0 - 
la 
7O Läjittä,ninen  111 369 m3itd 142 10* 1 0 1 0 - 
10 Suodatin- ja eristys- 122 528 m3rtr 1 817 141 281 1 240 60 91 4 - kerros 
20 Jakava kerros  161 972 m3rtr 3 708 255 547 1 656 1 	i 90 6 - 
30 Kantavan kerroksen si- 51 831 m5rtr 1 854 163 290 513 853 32 4 - tomaton osa 
4o Kantavan kerroksen si- 21 931 m2 632 8 - 1 78 546 - - dottu osa 
60 Kuumana sekoitettu  180 625 m2 2 191 51 12 28 163 1 921 16 - kulutuskerros  
70 Kylmänä sekoitettu  172 191 in2 944 69 90 84 319 360 23 - kulutuskerros 
'10 Pysyvät suojalaitteet  10 220 ni 414 149 43 41 177 5 0 - 
'20 Pysyvät liikenteen oh- 282 kpl 292 60 9 7 100 112 6 - jauslaitteet 
(40 Tievalaistus  310 kpl 1 189 146 95 54 697 185 13 - 
(50 Verhoukset 127 062 in2 170 85 38 26 17 4 0 - 
'80 Erikoistyöt, rakenteet  389 20 3 6 6 349 4 - ja laitteet 
00 Silta- ja lauttatyöt  4 916 kanm2 9 599 1 072 168 183 681 7 474 21 - tietölden yhteydessä 
00-3900 Silta- ja laut- 854 275 56 90 272 114 46 - tatyöt erilliset 
30 Soran murskaus  190 000 m3itd 1 251 137 252 178 8 673 3 1 	122 
40 Louheen murskaus 5 235 m3ltd 107 44 41 20 1 0 - - 
CO Materiaalin välivaras- 1 361 181 296 198 9 673 3 2 246 tointi ja jalostus 
?0O Työmaan yhtelskustannuk- 8 162 6 283 632 905 379 709 -747 - 
set 
Muut hltterat  1 522 401 178 160 103 688 18 - 
Kustannukset kaikkIaan  40 466 10 560 4 787 7 382 5 786 14 769 -571 2 246 
TEIDEN JA SILTOJEN FAKENTAMINEN 1976 
SUORITTEET JA KUSTAINUKSET 
lo Vaasa 
lO -littera Suoritteet 
Kokonais- 
}stanras 
1 000 mk 
Miesty Konety5 Kulje- 
tukset 
	
iteri- Vieraat 	iut 
aali 	palve- 
lukset 
Hyvi-
tykset 
1 2 3 14 5 6 7 8 9 lO 
O Raivaustyöt  5514 1499 m2 1 007 179 36 14 351 2 95 16 - 
LO Paalutus 1 1714 m 148 lo 6 3 28 1 0 - 
LO Avo-ojitus; jokien ja purojen 167 601 m 3ktr 1 609 282 668 503 5 110 40 - perkaus 
?O Salaejitus ja sadevesiviemä-  816 m 195 40 4]. 18 74 20 2 - röinti 
50 Jumputyöt  10 555 m 14 327 517 6140 711 1615 7144 99 - 
LO Kallionleikkau5 
kuutiohinta  61 637 m 3ktr 1 735 1140 363 3149 8 959 16 - 
neliöhinta  30 709 ri 2 699 9 51 15 2 577 45 - 
LO Maanleikkaus  312 816 m 3ktr 2 1403 300 837 1 002 9 232 23 - 
20 Pehmeän perusmaan poisto 13 680 m3ktr 93 6 11 16 1 59 - - 
50 Pengermassojen hankinta tie- 152 216 m 3ktd 1 7514 68 172 727 220 516 50 - linjan alueen ulkopuolelta  
'40 Pengertäminen maamassoilla  301 1435 m 3rtr 777 143 5114 78 2 12 27 - 
70 Läjittäjninen 530 300 m 3 itd 526 69 1427 114 3 10 '4 - 
10 Suodatin- ja eristyskerros  345 1492 m 3rtr 5 069 521 5149 2 	470 146 12814 199 - 
20 Jakava kerros 160 751 m 3rtr '4 385 423 591 1 	316 1 660 280 115 - 
30 Kantavan kerroksen sitomaton  1149 043 m3rtr 14 850 296 750 1 190 1 830 716 68 - 
osa 
O Kantavan kerroksen sidottu osa 5 200 rn 2 73 - - - - 73 - 
SO Kuumana sekoitettu kulutus- 314 282 m2 3 880 149 2 1 311 3514 3 - kerros 
70 Kylmänä sekoitettu kulutus- 1466 2145 m2 2 218 76 53 207 1 4914 318 70 - kerros  
10 Pysyvät suojalaitteet  8 '467 rn 579 101 18 22 262 171 5 
20 Pysyvät liikenteen ohjauslait- 531 kpl 1 137 47 2 17 1146 381 51414 
teet 
40 Tievalaistus  165 kpl 194 13 12 8 53 100 7 - 
50 Verhoukset 931 550 m2 1 076 322 236 136 83 254 45 
80 Erikoistyot, rakenteet ja 355 0 - - 1 103 251 - laitteet  
00 Silta- ja lauttatyot tietöiden  1411 kanm2 717 1 0 0 9 706 - - yhteydessä 
00 - 3900  Silta- ja lauttatyöt  14 082 1 357 303 271 1 	135 881 135 - erilliset  
30 Soran murskaus  252 1431 m 3 itd 2 746 172 126 395 1 282 758 14 2 578 
40 Louheen inurskaus  311 642 m 3 itd 4 772 264 6 242 89 4 145 25 2 802 
00 Materiaalin välivarastointi 8 209 '469 137 7O0 1 922 14 912 70 6 106 
ja jalostus  
00 Työmaan yhteiskustannukset 13 368 8 503 537 1 	2148 826 1438 1 815 - 
Muut litterat 1 224 244 lPS '44 17 611 125 - 
Kustannukset kaikkiaan  60 1483 114 	185 7 	i72 11 	317 11 	76 1418 077 3 	7714 6 	106 
TEIDEN JA SILTOJEN RAKENrAMINEN 1976 
suolurmEr JA KUSTANNUKSET 
11 KESKI-POHJANMAA 
Koko- 
nais- 
kus tan
-nukset  
lo - hittera 	Suoritteet 	1000 mk 
Mies- 	Kone- 	Kulje- Mate- 	Vieraat Muut Hyvi- 
työ 	työ 	tukset nash 	palve- 	tykset 
lukset 
1 	 2 	 3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 
130 Raivaustyöt 	1 090 5ö9 m 970 -391 409 114 42 - 
210 Paalutus ;) 140 m 120 26 25 14 44 5 6 - 
310 Avo-ojitus: jokien ja 98 661 mctr 680 142 31) 213  0 7 - purojen perkaus  
320 Salaojitusja sadevest- 1 984 m 382 98 66 60 145 3 - 
3)0 Rumputyöt  4 705 m 1 288 181 211 193 620 6) 18 - 
410 Kahlionleikkau5 
2 200  LflktF 106 44 23 15 18 - 6 - kuutiolouhinta 
6 1 
ne1lölouinta 300 in 31 9 10 4 
- - 
1510 MaanleikkaUs 109 452 mktr 669 85 317 264 0 - 2 - 
1520 Pehmeän perusmaari poisto  41 212 m3ktr 2)5 3) 115 75 lo - 1 - 
15)0 Pengermassojen hankinta  134 405 m3ktd 1 	180 74 197 591 45 225 47 - tiehinjan alueen ulko- 
puolelta 
1540 Pengertämiflefl maamassoihla  208 604 n?rtr 419 107 274 15 17 - 6 - 
1570  Läjittäminen  246 91) rn3itd 2)7 43 17) 4 0 0 16 - 
1610 Suodatin- ja eristyskerros  107 209 m3rtr 1 369 92 189 442 3 620 2) - 
1620 Jakav:kerrOS  100 621 rn3rtr 2 476 187 305 699 1 08) 174 28 - 
16)0 Kantavan kerroksen sitoma-  78 917 m3rtr 2 909 196 382 740 1 498 72 21 - 
ton osa 
1640 Kantavan kerroksen sidottu - - - - - - - - - 
1660 
osa 
Kuumana sekoitettu kulutus-  399 940 rn2 4 926 48 5 13 581 4 188 90 - 
1670 
kerros 
Kylmänä sekoitettu kulutus-  19 3)3 m 10) 8 11 33 46 1 - 
1710 
cerros 
Pysyvät suojalaitteet  9 802 m 425 8 13 16 306 0 6 - 
1720 Pysyvät liikenteen ohjaus-  561 kpl 189 57 4 1). 110 0 6 - 
1740  
laitteet 
TievalaistUs 19) kpl 261 13 7 7 119 66 48 - 
1750 Verhoukset  4)0 591 m2 357 188 42 52 57 7 12 - 
1780 Erikoistyöt, rakenteet ja 115 19 16 2 6 18 54 - 
3000 
-laitteet 
SIlta- ja lauttatyöt tie- 270 kanm2 465 159 41 41 16) 25 36 - töiden yhteydessä  
3100 - 3900 	Silta- ja lauttatyöt  5 989 1 828 256 319 2 324 967 296 - 
91)0 
erilliset  
Soran murskaus  125 61) m3itd 788 59 53 54 80 533 9 884 
9140 Louheen murskaus  144 549 m3itd 2 2)3 33 38 87 0 2 049 25 2 202 
9100 Materiaalin vähivarastointi  3 092 100 120 177 80 2 582 34 3 153 
ja jalostus  
9200 ryörnaan yhteiskustannukset  7 025 4 175 393 624 515 17 1 301 - 
Muut hitterat 4)3 198 57 35 98 49 - 
Kustannukset kaikkiaan  33 298 8 580 3 971 4 75) 7 892 9 089 2 166 3 153 
0' 
TEIDEN JA SILTOJEN RAKENTAMINEN 1976 
SUOR1'IEET JA KUSTANNUKSET  
12 OUW 
Koko- 	Mies- 	Kone- 	Kulje- 	Mate- 	Vieraat Muut Hyvi- 
nais- tyS tyS tukset 	riaali palve- 	 tykset 
kustan- 	 lukset 
nukset 
lO-littera 	 Suoritteet 	1 000 mk 
1 2 3 14 5 6 7 8 9 10 
30 Raivaustyöt 536 514 m2 8814 333 194 246 4 97 10 - 
10 Paalutus 275 m 19 3 5 0 6 5 - - 
10 Avo-ojltus; jokien ja 81 7814 m3ktr 830 199 3)0 28) 7 6 5 - purojen perkaus 
20 Salaojitus ja sadevesi- 6 631 ,  1 273 389 229 147 352 116 141 - vlemKrljintl 
30 RumputySt 3 464 m 1 501 287 241 299 608 49 17 - 
10 Kallionleikkaus 9 1496 m3ktr 219 31 2 7 1 176 1 - 
10 Maanleikkaus  129 94)4 m3ktr 1 016 153 388 326 10 1)0 10 - 
20 Pehmeän perusmaan  12 803 m3ktr 99 5 14 16 2 60 1 - poisto 
30 Pengerrnassojen hankinta 246 008 m3ktd 1 879 1614 282 1 176 20 194 43 - tielinjan alueen ulko- 
puolelta 
140 Pengertäininen maarnassoll- 335 112 m2rtr 769 212 1453 49 8 41 6 la 
70 Läjittäminen 265 312 m3itd 381 93 235 20 2 26 14 - 
10 Suodatln- ja eristy- 150 112 m3rtr 1 828 167 3214 951 2614 98 23 - 
kerros 
520 Jakava kerros  90 785 m3rtr 1 668 205 339 615 343 140 26 - 
3O Kantavan kerroksen sito- 102 838 m3rtr 3 050 31) 5144 671 1 407 62 53 - maton osa 
14Q Kantavan kerroksen sidot-  214 750 in2 353 6 10 7 29 302 3 - tu osa 
60 Kuumana sekoltettu kulu- 76 148 m2 1 084 13 3 6 63 882 115 - tuskerros 
70 Kylmänä sekoltettu kulu-  293 073 m2 1 1461 11 6 8 296 59 1 081 - tuskerros 
10 Pysyvät suojalaitteet 8 601 m 1474 95 5 55 312 3 5 - 
20 Pysyvät liikenteen ohjaus-  539 kpl 330 55 2 17 1514 2 99 - laitteet 
40 Tievalaistus  1488 kpl 966 2)6 36 146 481 9 58 - 
50 Verhoukset 6145 380 in2 892 328 256 165 142 60 141 - 
80 Er1koistyöt 	rakenteet 1495 19 14 5 6 280 180 - ja -laitteet 
00 Silta- ja lauttatyot 3 9014 kanin2 7 315 3. 027 130 3146 t 255 4 035 522 - tietöiden yhteydessä 
00-3900 Silta-. Ja lauttatyot 3 957 1 3214 205 257 1 383 517 271 - erilliset 
30 Soran murskaus  381 997 m3 itd 3 05 14 289 232 383 t7 1 8514 280 2 198 
140 Louheen rnurskaus - - - - - - - - 
00 Materiaalin välivaras-  3 05 14 289 232 383 17 1 854 280 2 198 tointi ja Jalostus 
00 Työmaan yhteiskustannuk-  8 0614 6 309 512 590 550 162 -59 - set 
Muut litterat 5142 185 8) 109 25 87 57 - 
Kustannukset kaikkiaan  142 205 12 1451 5 0614 6 896 7 6147 9 452 2 893 2 198 
TEIDEN JA SILTOJEN HAKENTAMINEN 1976 
 SUORITTEET  JA KUSTANNUKSET  
1) KAINUU 
Koko- 	Mies- 	Kone- 	Kulje- 	Mate- 	Vieraat 	Muut Hyvi- 
nais- ty 	ty 	tukset 	nash 	palve- tykeet 
kustan- 	 lukset 
nukset 
10-litters 	 Suoritteet 	1 000 mk 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1)0 aivaustyöt 7140 086 m2 887 495 198 178 8 3 4 - 
210 Paalutus - - - - - - - - - 
510 Avo-ojitus; jokien ja 74 692 m3ktr 638 90 2)6 308 2 2 purojen perkaus  
20 Salaojitus ja sadevesl- 529 m 54 12 8 ii 22 0 - - viemäröinti 
30 Rwnputytit 2 85) m 1 141 189 170 277 465 39 1 - 
10 Kallionleikkaus 
Kuutiolouhlnta 5 700 m3ktr 244 8 )6 24 52 49 - - 
Neliölouhinta 1 iiu 61 16 21 7 11 6 - - 
10 Maanleikkaus  154 570 m 3ktr 1 179 141 463 537 6 31 0 - 
20 Pehmeän perusmaan poisto  84 334 m3ktr 412 4) 147 220 2 0 - - 
30 Pengerniassojen hankinta 323 046 m3ktd 2 7)5 2)5 392 2 057 32 18 0 - tielinjan alueen ulko- 
puolelta 
40 Pengertäiiinen maamassoil -392 390 m3rtr 767 214 476 70 7 0 0 - la 
70 Läjittäminen 268 719 m3itd 305 62 220 21 2 0 - - 
10 Suodatin- ja eristys- 76 8)6 m'rtr 971 103 174 667 27 1 - - 
kerros 
20 Jakava kerros  83 469  m3rtr 1 726 155 274 827 466 3 - - 
630 Kantavan kerroksen si- 73 403  m7rtr 2 426 227 418 904 872 4 1 - 
tomaton osa 
Kantavan kerroksen si- - - - - - - - 
dottu osa 
60 Kuumana sekoltettu 179 654 m2 2 491 30 
- 
5 96 121 2 2)9  - - kulutuskerros  
70 Kylmänä sekoitettu  142 121 m2 672 70 79 101 413 4 5 - kulutuskerros 
10 Pysyvät suojalaitteet 7 905 m 53) 99 47 22 363 1 - - 
20 Pysyvät liikenteen oh- 341 kpl 159 16 0 6 72 65 - - 
jauslaitteet 
40 Tievalaistus 225 kpl 320 0 - 0 11 307 2 - 
50 Verhoukset 422 803 m2 342 168 22 64 8 5 - - 
So Erikoistyöt, rakenteet 564 28 3 15 6 512 - - ja -laitteet 
00 Silta- ja lauttatyot ll8kanni2 k6 182 53 37 185 8 0 - 
tietöiden yhteydessä 
1 00-3900  Silta- ja lautta- 5 347 1 841 227 376 1 676 1 209 17 - työt erilliset 
30 Saran murskaus 372 864 m3itd 2 974 308 380 639 171 1 473 3 1 	760 
40 Louheen murskaus - - - - - - - - - 
00 Materiaalin välivaras-  5 250 366 462 1. 007 767 2 644 3 3 651 tointi ja jalostus 
00 Työmaari yhteiskustan-  8 095 5 148 779 7)9 692 528 209  - nuk set 
Muut litterat 547 269 93 123 34 32 2 - 
Kustannukset kaikkIaan 34 680 10 282 5 00) 8 694 6 397 7 710 244 3 651 
TEIDEN JA SILTOJEN RAKENTAMINEN 1976 
SUORITTEET JA KUSTANNUKSET  
14 Lappi 
	
Kokonais- Miestyö Konetyh Kulje- 	'nte- 	Vieraat ?biut Hyvi- 
tarrvs 	tukset 	riaali 	lve- 	tyk- 
lukoet set 
lO-littera 	Suoritteet 	1 000 mk 
1 2 	3 	44 	5 	6 	7 	8 	9 	10 
0 Raivaustyöt 
O Paalutus 
10 P.vo -ojitus; jokien ja purojen 
 perkaus  
20 Salaojitus ja sadevesiviemä-
röinti 
0 Ruinputyöt 
0 Kallionleikkaus 
10 Maanleikkaus 
0 Pehmeän perusmaan poisto 
3O Pengermassojen hankinta tie- 
linjan alueen ulkopuolelta  
40 Pengertärninen maarnassoilla 
70 Läjittäininen 
10 Suodatin- ja erityskerros 
 20  Jakava kerros  
30 Kantavan kerroksen sitoma
-ton  osa 
40 Kantavan kerroksen sidottu 
 osa  
60 Kuumana sekoitettu kulutus- 
kerros 
70 Kylmänä sekoitettu kulutus- 
kerros 
10 Pysyvät suojalaitteet 
20 Pysyvät liikenteen ohjaus- 
laitteet 
40 Tievalaistus 
50 Verhoukset 
80 Erikoistyöt, rakenteet ja 
 -laitteet  
00 Silta- ja lauttatyöt tietöi-
den yhteydessä 
00 - 3900 Silta- ja 1auttatyt 
 er  ill i set 
30 Soran murskaus 
 40 Louheen murskaus 
00 Materiaalin välivarastointi 
 ja  jalostus 
00 Työmaan yhteiskustannukset 
Muut litterat 
Kustannukset kaikkiaan  
1 637 579 m 	2 426 	868 	672 
212 349 m 3ktr 2 359 	4488 	1 018  
1852m 402 96 37 
7 341 m 3 092 585 5244 
20 179 m 3ktr 1 198 153 174 
516 854 m 3ktr 5 102 690 2 080 
49 902 m 3ktr 382 57 112 
4514 915 m 3ktd '4 608 300 754 
707 902 m 3rtr 1 949 366 1 323 
632 077 m 3 itd 737 113 576 
412 326 m 3rtr 5 961 563 1 118 
300 287 m 3rtr 6 631 869 1 721 
185 167 m 3rtr 5 717 473 1 272 
63 4 3m3 71 - 0 
208 798 m2 2 571 49 11 
1 u84 166 m2 4 102 232 131 
20 336 m 1 230 3441 29 
'4044 kpl 133 32 1 
384 kpl 1 223 4444 28 
1 	0144 8149 m 2 2 138 1 013 329 
709 61 49 
14 851 kann, 2 13 359 225 81 
7 3449 1 	5244 236 
'480 669 m 3 itd 4 957 920 1 308 
5 545 1 007 1 360 
23 574 13 176 1 651 
1 832 3944 116 
100 4422 23 719 15 403 
763 
792 
58 
680 
202 
2 058 
170 
3 227 
223 
35 
4 116 
3 166 
1 993 
0 
18 
271 
91 
10 
49 
476 
13 
144 
485 
1 2044 
1 
2 816 
121 
23 456 
44]. 440 41 	- 
10 24 27 	- 
209 1 1 	- 
1177 102 244 	- 
94 31414 232 	- 
126 97 52 	- 
12 31 1 	- 
209 32 86 	- 
12 5 20 	- 
3 '4 6 
123 8 32 	- 
631 127 117 	- 
1 852 74 53 	- 
7 64 - 	 - 
256 840 1 397 	- 
1 '468 1 270 731 	- 
712 14 l43 	 - 
79 - 11 	- 
4417 533 152 	- 
269 3 48 	- 
9 85 491 	- 
320 5 323 7 266 	- 
1 287 2 6944 1 122 	- 
66 997 4463 	3 	858 
1442 1 066 481 3 978 
1 9144 '4149 3 569 	- 
150 83 217 	- 
11 529 14 0614 16 220 	3 978 
-4 
0 
YLI 	rEN TEIDEN JA IILTOJEN kAK1NIIJi 
Suorittoet vlllilitterolttain vv 	1970 - 1976 	(i 000 yksikkw) 
Litters Yk1kkD 1970 1971 1972 1973 19713 1975 1976 
1 2 3 '4 5 6 8 9 
1 120 Xyötypuun halksu j3 1 030 1 270 1 320 8111 1 	0118 8118 2) 
1 130 9nlvaustyt mii. 18719 18770 191156 15 3)8 12(18 10432 9505 
1 210 Pamilutus mi 209 297 431 269 66 41 87 
1 770 :aapohjan vahvlstaninun rn2 6) 57 99 164 108 119 75 
1 27.) Lu1sin tukernincn tnJrtr 70 40 30 54 59 80 27 
1 310 Avo -oj len. Jokien ja purojen m3ktr 1 928 2 290 2 336 1 	8711 1 	7110 1 	2111 1 	182 perkaus 
I 320 3alaojitus ja aadevesivierniod.Intj mi 69 81 70 81 67 65 115 
1 330 Ru!nputyl.it a 66 8) 96 78 64 63 66 
1 30 luut putkitybt mi 19 36 17 21 16 8 1.11 
1 410 Kallion lelIckaumi n3ktr 1 757 1 564 2183 1 720 8)5 1 313 826 
1 830 Pengerrassojsr hssilcthta tielinjan mi3ktd 29 26 61 162 175 35 70 ulkopuolelta 
1 4110 Pengert1jiinen louheeula m3rtr 1 0117 1 070 1 184 1 267 955 1 070 909 
1 460 t.ouheylipenkereen poisto mi)ktr 9 12 35 116 37 7 12 
1 510 3aan leikkaus m)ktr 6 895 8 988 9 480 6 591 5 371 4 773 4 )53 
1 520 Pehocein peruamsan poisto m3ktr 1 375 1 585 1 319 9711 1 221 810 661 
1 530 Pengeroassojen hankinta tielinjan m7ktd 4 815 5 263 5 512 4 721 4 119 7 738 3 185 alueen ulkopuolelta 
1 540 Pengertkminen naamassolll.a mi) rtr 7 731 8 	35 9 240 7 521 6 4111 6 18) 5 2111 
1 550 Ylipenkereen teko mi)rtr 100 108 96 65 49 64 46 
1 560 Ylipenkereen poisto m)rtr 192 2118 176 388 47 70 51 
1 570 L*jlttkainen m3ltd 11 9)8 6 426 7 1116 6 288 4 9118 4 992 4 530 
1 610 Suodatin- ja eristyskerro. m3rtr 3733 7 186 3392 3.267 2 192 2 145 2022 
3 620 Jakava kertoa in)rtr 7 328 2 956 3 1119 3 166 1 991 2 045 2 171 
1 6)0 Kantavan kerrokmien sitonaton oma m3rtr 1 	8511 2 178 1 64) 2 019 1 518 1 179 1 389 
1 6110 Kantavan kerroksen sidottu omia mi2 2 181 1 554 1 571 2 38 971 467 6)3 
1 650 Sidekerros m2 2 700 2 683 1 507 1 106 1 269 1 225 - 3) 
1 660 Kuumana aekoitettu kulutuakerrom a2 5 342 6 899 11 	7111 5 655 7 702 5 980 5 189 
1 670- Kyteani 	aekoitettu kulutuakerrom m2 2 665 2 789 2 923 4 060 3 773 2 28 2 609 7) (Bls.ts.betoni) 
1 680 Pintaus 5 161 88 91 210 114 27 
1 690 Palkkaus ja tasaus ton 223 13.0 68 65 77 97 7) 
1710 Pysyvst muojalaitteet mi 229 254 - 	192 267 205 155 1711 
1 720 Pysyvkt liikenteen ohjauslaitteet kpl 6 14 1) 10 8 6 7 
1 730 Ajoratamerklnnut mi 1 176 1 4)4 1 0115 1 152 1 082 879 777 
1740 Tievalaistus 5.8 20.8 33.1 72.5 911.1 74.2 3788 4) 
1 760 Istutukset ha 8 4 6 6 9 4 508 	 ) 
7000 Sillat tletbiden yhteydessa  kan m2 56 37 70 68 31 25 33 
9 130 Soran miurakaus tuotanto m)itd 7 3311 7 600 3 169 7 642 2 482 2 080 2 579 
kulutus a)itd 2 877 3 308 3 259 3 699 2 708 1 885 2 201 
9 140 Louheen miurrus tuotanto r7ttd 623 789 476 619 652 993 785 
kulutus mi3itd 5911 494 1129 6110 419 873 . 	936 
1) Vuoden 1975 tulokset on tapklstettu edellisen tilaston ilmieatptty 
2) Laskentmykslkk on vuodesta -76 lami7  
3) Siirretty v. 76 lihtien lItteralle 1660 
4) Laakentaylcalkkll on vuodesta -76 Imihtian kpl. 
5) LaskentaykalkkS on vuodesta -76 lkhtien m2 
Tiedot ovat l*htlatn piirien litterolr,niata. 
IV TUOTTAVUUS 
Kustannustason nousu jatkui edelleenkin vuoden  1976 ajan voi-
makkaana ollen edelliseen vuoteen verrattuna n. 1) %. Yleinen 
kustannustason nousu on myös heijastunut kuorma-autojen ja ko-
neiden taksojen korotuksina. 
Sivulla75-83 olevissa taulukoissa on esitetty tie- ja vesiraken-
nuslaitoksen maksamien vuokrattujen työkoneiden tuntivuokria 
 verrattuna  enimmäisohjevuokriin ja kandesti vuodessa pyydet-
tyihin konetarjouksiin. Käyrästöihin on myös merkitty Suomen 
 Maarakentajien  Keskusliiton julkaisemat koneiden ohjevuokrat. 
TVL:n maksamat vuokrat on laskettu koko maassa vuokrakoneiden 
indeksilaskennasta. Tarjousten keskiarvot ovat koko maassa 
 pyydettyjen  tarjousten aritmeettisia keskiarvoja. Tarjoust n 
 keskiarvot  ovat olleet lähes maksettujen vuokrien suuruisia. 
Tarjousten hintataso ei ole sanottavasti noussut vuoden 1976 
 aikana yleisestä kustannustason noususta huolimatta. 
Tuottavuuden ja kustannustason nousun kuvaajina voivat olla 
myös erilaiset yksikköhinnat ja niiden kehittyminen. Toisaal-
ta laitoksessa on pyritty kehittelemään ylelsimpiä tuottavuus- 
mittareita kuten tyyppitle ja keskiarvotie.  
Tyyppi tie  
Tyyppitie on tienrakentarnisen yksikkökustannustason  tarkaste-
luun tarkoitettu, valittuihin suoritemääriin perustuva mittaus- 
järjestelmä. Tyyppitiehen sisältyvät 16 tärkeimmän suoriteryh
-män (litteran) piirikohtaiset  keskimääräiset suoritteet kilo-
metriä kohti poikkileikkaustyypiltään uN 8/7 tien rakentami-
sessa (lähteenä tarkistetut tavoitebudjetit, TAB-T, 1 973).  
Mukana olevat litterat kattavat n. 80 % tienrakentamisen raken-
nuskustannuksista, eikä mukana ole siltalitteroita. 
Tyyppitien suoritteet kerrotaan litteroittain piirin toteutu-
neilla yksikkökustannuksilla ja lasketaan tulot yhteen, jol-
loin saadaan ns. tyyppitiekilometrin kustannus, eli kustannus, 
joka tarvitaan piirin tyyppitiehen kuuluvien suorittelden te- 
kemiseen p±irin toteutuneella yksikkökustaflfluStaSolla. 
Tyyppitien avulla voIdaan tarkastella piirin yksikkökustan-
nustason kehitystä. PIirejä keskenään verrattaessa  on huomat-
tava piirien erilaIsten suoritemäärlen oleellinen vaikutus 
tyyppitiekilometrin kustannukseen. 
Keskiarvotie  
Piirien välinen yksikkökustannustasori vertailu  on mandollista 
ns. keskiarvotien avulla, jonka suoritteet ovat piirien tyyp-
piteiden suoritteiden keskiarvoja. Yksikkökustannuksina käy-
tetään piirien toteutuneita yksikkökustannuksia. Keskiarvotien 
suoritteet kuvaavat yksittäisen piirin tienrakennustoimintaa 
huonommin kuin tyyppitien suoritteet. 
Eräitähinta-jamääräindeksejä......................... 	71 
Tienrakennuskustanriusindeksi ............................ 72 
 Siltojen neliökustannukset vuosina  1970 -  1977 .......... 7 
Rakennustolmialan rniestyökuukauden kustannukset 
piireittäin............• • .......................... ••• •• 	74 
 Vuokrakoneiden enimmäisohjevuokrat  ja tarjoushinnat  
vuosina 197) -  1976 ...................................•• 	75 
Enimmäisohjevuokrien ja kuorma-autotaksojen muutokset... 	8) 
Irtokuutiotaksan tavoite- ja toteutunut ansio vuonna  
1976 ...................................................• 
Tienrakennustöissä olleiden kuorma- ja paketti- 
autojen kantavuuden ja kokonaispainon kehitys...... ..... 85 
Tie- ja vesirakennuslaitoksen kuijetuspalvelusten  
käyttövuoriiia 1976 ....................................... 86 
Laitoksen vuokraamien autojen kuljetusten volyymi 
vuosina  1972 - 1976 ..................................... 86 
Kuorma-autot kantavuuden mukaan vuosina  1956 - 1976..... 	86 
Yksikkökustannuskehitys eräillä litteroilla vuosina  
1972 - 1976 .................................. * 	87 
Tyyppitien rakentamisstannukset piireittäin vuosina 
1972 - 1976 ..................... 90 
Keskiarvotien kilonietrikustannukset piireittäin vuo- 
sina 1972 -  1976 ....................................... 91 
Teiden ja siltojen rakentamisen suoritteet ja 
kustannukset vuonna 1975 tIe- ja vesirakenflus - 
laitos .................................................. 92 
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IRTOKUUTIOTAKSAN TAVOITE- JA TOTEUTUNUTANSIO v. 1975 
 AJOETAISYVDEN  SEKÄ AJAN KÄYTÖN MUKAAN 	TVI 
EI 
E 
0 
U' 
C 
C 
4-. 
C 
U' 
0) 
98.56 .  
y li 
r— 30  
TEIDEN RAKENTAMINEN -76 	
20- I-1u 
130 
85 	 ---- 	 - 
"'Tetiautot Taa'ama 8O / y7T 
7 	 - 	3-1 km 	10-20 	/ 
1.9-76 
 kustannus  
65 	2-akseliset autot Maaseutu 
I-1u 	Ix-XII 
ajotuntejo 	638 688 361 518  
rj 	keskm. tuntiansio mk 75.03 	80.90 
keskim. ojomotka km 	5.1 	4.6 
l'.L.b 
TEIDEN KUNNOSSAPITO -76 
I-1 
L-III 	IX-XII 
ojotuntejo 	186 005 132 554  
keskim. tuntianso mk 65.15 	71.85 
keskim. ojomatka km 7.2 	8.2 
75 
- 
oma 
///  20-30 
55 
z  kustannus 
2 -okseliset autot Maaseutu 
ajan käyttö 	25 	50 	75 	100% 	25 	50 	75 	100°!, 
0-/i 	72_i 	1-2 2-3 	3-10 km 	10-20 20 - Q 	0-'/ 	'k -i 1-2 2-3 	3-10 km 	10-20 20-30 
I 	V////A 	V///1 r/////A 1  Yli F V//A V/ V///////,'i 	)II.i 
V//f/fl V/f/A 	 1ff/f//A  30 	 r/,,i 	Y/4 	 ///'f///A  r 30 
12 257 846 i-rn' I 	 51) 108 i -rn' I - 
7 41 4 li i -rn IX. - 1Xfl 	 1 770 31,2 i -rn' IX - i1. 
	
ojetut massat 25 	50 	75 100°!, 	25 	50 	75 	100 '/o 
K.yrieti ilmenes vuodon 1976 rakennus— sekä. kunnosapitotoiniialoil
-la ykityisi11.  kuorma-autöilla uoritetu!sta i -ni 3 kuljetuksista 
S euraavr&a: 
- saavutettu koskituntiancio 
- ajankiytön osuus kuljetuarTiatkojen mukaan (vaaka-akseli) 
- kuijettujen i -ni 3 osuus kullekin matkalla (alin kuva)  
- edell. olevat tiedot ovat rymitetty erikseen jaksoina  
1-VIII ja IX-XII. 
kanta vu us 
liii 
90 
i 80 
70 
E 60 
; 50 
0 
0 
- 30 
0 
o 20 
to 
0 
KOKO NAIS - 
 PAINO  ( TN 
<8 
8-12 
12— 16 
>16 
TIENRAKENNUSTÖISSÄ OLLEIDEN KUORMA- JA PAKETTIAU-
TOJEN KANTAVUUDEN JA KOKONAISPAINON KEHITYS  
( HELMIKUUSSA 1963 - 1976  
85 
1963 	-64 	-65 	-66 	-67 	-68 	-69 	-70 	-71 	-72 	-73 	-74 	-75 	-76 
AUe 5250 kg; n autot Ovat eupöÖssö pokettautojci, iotko suorttto
-vat  tunti -jo 	motkotoksaku$jtuksio 
I 00v md 
 
1972 100 
- tierokennus 
-- kunnossopto 
:ooutot 
000 kg 
000- 
999 kg 
coo - 
999 kg 
000 kg 
TVL:n kul jetuspalve1wten kyttM V. 1976 
Ajoneuvotyyppi 
kokonal spalnon 
 mukaan 
TVL:n 
ornat 
 kuorma-autot kpl 	% 
TVL:n 
vuokra- 
SOptrnUS ten kpl 
keskim.kk : ssa  
Kevyt 	< 11 999kg 35 3 12 1 
Keskiraskas 	12 000 - 16 999kg  1223 89 384 47 
Raskas 	17 000 - 24 999kg 94 7 414 51 
Ajoneuvoyhdlst. 25 000 < 10 1 12 1 
Kuorma-autot yht. 1362 100 822 100 
Pakettiautot  292 17 
Erlkolsautot 46 " - 
Henki15autot 136 - Il 
TVL:n VUOKRAAMIEN AUTOJEN 
	
KUORMA-AUTOT K ANTAVUUDE N MUKAAN  
KULJETUSTEN VOLYYMI vv. 1972-76 
	 vy. 1956-76 	 ttonne 3112. 
koko moo kc,.<ki pturikpiröt 
[.7 [•1*] 
-72 	-73 	-71. 	-75 	-76 
	
56 	60 	61. 	70 	74 	75 	76 
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YKSIKKÖKUSTANNUSKEHITYS ERÄILLÄ LITTEROILLA VV. (972 - (976 
 KAYPAAN  JA KIINTEAÄN HINTAAN 
87 
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I (A 
3(0 AVO-OJITUS 
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- b 
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1410 KALLION LEIKKAUS 
	
1510 MAAN LEIKKAUS 
mk/m 3 ktr 	 mk/m 3 ktr 
TOTEUTUNUT YKSIKKÖKUSTANNUS 
- - - - YKSIKKÖKUSTANNUS KIINTEÄÄN HINTAAN V. -76 KUSTANNUSTASOSSA 
 ALEMMAT VIIVAT ILMAN KULJETUSTA, YLEMMAT KULJETUKSINEEN 
YKSIKKÖKUSTANNUSKEHITYS ER4ILLS LITTEROILLA VV. 1972 - 1976 
 KÄYPA.N  JA KIINTEÄÄN HINTAAN  
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FIITII 
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ALEMMAT VIIVAT ILMAN KULJETUSTA, YLEMMÄT KULJETUKSINEEN 
YKSIKKÖKUSTANNUSKEHITYS ERÄILLÄ LITTEROILLA VV. 1972 - 1976 
 KÄYPÄÄN  JA KIINTEÄÄN HINTAAN  
630 KANTAVA KERROS 	 1641 BITUMISORA BS 
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TEIDEN JA  SIlTOJEN RAKEWrAMINEN 1975 
Suorittoet ja kuatSnnulcet 
 TIE- JA  VESIMAXENNUSIAITOO
Kokoraia- 	liestyö 	KonetyS 
	
Kulje- 	Maten- 	Vieraat 	Muut 	Hyvitykset 
kus annua tukset 	aali 	palve- 
lukeot 
10. ja 100-1.ltterat 	 Suoritteet 	1 000 isM 
1 	 2 	 3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 
1110 Purkamiatyit 3 7411 324 118 125 11 2 199 967 	- 
1120 llyltypuun hakkaua 8148 0)5 j' 1 689 1 	197 145 87 15 120 1)6 	- 
11)0 Tta1vaustSt 0 4)2 460 	2 114 	112 5 741 3 481 3 22) 89 1 260 319 
1100 Alustavat tyst _._L 6) 3 74) 3 14)5 116 3 568 1 422 
1210 Paslutus 40 9)5 a 1 326 181 119 25 598 392 10 	- 
1220 Maapohian vahvistaminen 118 771 a2 1 250 255 59 24 5714 331 7 
12)0 Luiskien tukeminen 39 714  rs'ntr 856 345 170 169 58 52 42 	- 
1200 Vahvistustytst 3 14)2 781 3148 2)8 1 229 776 60 	- 
1)10 Avo-ojlen, jo4cien ja purojen parkaua 1 214 1474 m3ktr 9 264 1 950 4 047 2 474 91 577 125 
1)20 Salaojitus ja sadovesivieakr8inti  64 864 a 8 941 2 211 1 522 1 055 2 509 1 481 162 	- 
1)30 Eumputyit 62 923 si 24 275 4 88) 3 528 4 329 8 702 2 422 411 	- 
1)40 Muut putcltyt 	 ' 8 125 a 1 047 1)8 90 44) 251 284 242 	- 
1300 Ojitus- ja putkitustySt 43 528 9 182 9 187 7 902 11 55) 4 76) 941 	- 
1410 XalliojeiKkaua (kuotiotouhinta)  1 313 084 rsktr 34 204 2 12) 3 8)) 4 002 654 21 374 2 218 	- 
1412, 1414 	Kailioleikkaus (neliSlouhlnta)  6)9)7 a2 1 1)3 102 16) 22 57 7441 48 	- 
14)0 Penernsssojen hankinta tlellnjan  35 482  m3ktd 593 19 4) 162 147 221 2 	- 
alueen ulcopuolelta 
11440 PenEertialnen louheella  1 069 682 a3rtr 3 2)9 313 1 059 284 3142 1 162 79 	- 
11460 Iileylipenkereon pOisto 7 025 m3 lctr 38 1 2 3 - - 
1400 Kallion leikkaus- ja per4erryatyöt 2 56) 5 117 4 1473 1 200 2) 5)) 2 348 	- 
1510 Maan leikkaus 4 772 740 m'ktr 35 407 6 1)6 12 04'e 14 080 2814 2 1474 1428 
1520 Pehnelrl perusmaan poisto 809 792 aktr 14 529 425 1 168 1 980 21 884 52 	- 
15)0 PenKermassojen hankinta tielinjan 3 737 913 	lctd 28 678 2 45) 4 34) 16 646 1 	1101 2 911 924 	- 
alueen ulkopuolelta  
1540 Peruertasinen aaa.iaasol1ia 6 182 516 a3rtr 1) 908 3 306 7 926 9)0 1 072 1485 190 	- 
1550 iUn4;-ovnteko ________ 637)2m3ntr 14k 25 56_ 45 0 18 -. 	 - 
1563 YlIponcereen poisto 70344 s."ktr 455. 60 15) 230 1 5 6 	- 
1570 Lijittlainen 4 991 560 m3 ltd 5 067 1 208 3 329 257 11 2)8 1414 	- 
1500 Maan leikkaus- jC pengerrystyst  _88 210 1) 612 29 020 34 168 2 750 7 015 1 6144 
1610 Suodatin- ja eristcerros 2 1144 807 m3rtr 2) 795 2 609 14 404 1) 751 1 161 1 361 509 	- 
1620 Jaksva kerros 2 044 777  m3rtr 37 8)4 4 320 7 029 114 	110 8 222 350) 650 	- 
16)0 Karltavan kerroksen aitomaton osa 1 178 6148 ff?rtr 34 859 3 652 6 111 9 33) 11 630 3 453 679 
1640 Kantavan icerros.n sidottu osa 466 622 a2 5 300 90 15 119 3214 4 367 385 
1650 S1decerros 1 225 097 a2 12 19) 166 55 243 695 9 856 1 178 	- 
1660 Kousana aekoltettu kuiutuskorroe 3 979 719 a2 39 650 925 1470 588 3 682 31 255 2 770 	- 
1670 KylmanA seicoitettu kuiutuskerroa 2 586 7)8 a2 12 727 511 4432 802 3 958 14 816 2 212 
1680 Pintaus 11) 951 a2 171 19 29 314 20 67 1 	- 
1690 Palkkaus ja tSsaUs 96 721 tn 7 099 1)3 28 79 378 6 229 255 	- 
1600 PS11ystysrakennetySt JL 8 12 4?6 	18 574 	39 05_30_022 	64 908 8640 	- 
1710 FysyvKt suojalattteet 1514748 a 8288 1 889 353 390 4723 789 144 	- 
1720 PysyvSt liikenteen ohjauslaitte.t 6 127 kpl 4 962 844 87 207 1 895 1 252 676 	- 
1730 Ajoratsmerkinnkt  878 799 a 1 1)6 218 53 38 269 802 156 	- 
1740 Tlevalaiztus 714.2 km 6626 564 128 2)6 1 619 2909 1 170 	- 
1ThO Vernou,c:et 101)1 453 m 12 975 5092 22)1 1 655 1 453 2203 )E5 	- 
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 YLEISTEN TEIDEN JA SILTOJEN RAKENNUS  1975 
PIIRI: 01 UUSIMAA 
Kokonais 	Miestyö Korietyö Kulje- Mate- Vieraat Muut 
kustannus tukset riaali palve- 
lukset 
94 
lO-littera Suoritteet 	1 000 mk 
1 	 2 	2 	 5 	 - - 7 	8 	9 
1130 Ralvaustyöt 	 1 027 5614 m 1 818 6614 359 392 7 390 5 
1210 Paalutus 17 607 'fl 1470 41 13 9 17 389 0 
1310 Avo-ojitus; 	jokien ja pu- 118 694 m3ktr 1 018 205 408 173 14 227 1 
rojen perkaus 
1320 Salaojitus ja sadevesivie-  8 331 m 1 171 135 64 50 162 760 - 
rnröinti 
1330 Rumputyöt 7 561 m 4 286 870 462 652 1 592 688 22 
11410 Kallioleikkaus (kuutioloit,inta  1478 674 m3ktr 10 653 307 578 1 537 36 8 186 8 
1412, 11414 Kallioleikkaus 	(neliölou- 346 m2 114 0 0 0 0 114 0 
Junta) 
1510 Maanleikkaus  985 63 m3ktr 7 712 1 688 2 203 3 280 9 523 9 
1520 Pehmean perusmaan poisto 235 470 m3ktr 1 339 6 120 593 1 587 2 
1530 Pengermassojen hankinta 272 181 m3ktd 2 747 101 2149 833 639 923 2 
tielinjan alueen ulko- 
puolelta 
1540 PengertNrninen maamassoilla 825 6514 m3rtr 2 192 1420 1 012 123 1478 154 5 
1570 L1jittärninen 872 024 m3itd 957 208 1481 59 0 201 6 
1610 Suodatin- ja eristyskerros 162 387 m3rtr 1 898 155 351 708 430 238 17 
1620 Jakava kerros 262 299 m3rtr 4 788 1425 750 1 175 1 	187 1 239 12 
1630 Kantavan kerroksen sltoma-  136 842 m3rtr 3 579 370 587 693 284 1 629 15 
ton osa 
i6'40 Kantavan kerroksen sidottu 150 368 n2 1 706 21 6 76 61 1 5 
osa 
1650 Sidekerros 46 252 m2 14 189 21 5 56 79 4 027 1 
1660 Kuumana sekoitettu kulutus- 409 021 m2 4 039 15 1 2 0 3 9145 76 
kerros 
1670 Kylmn 	sekoitettu kulutus- 39 379 m2 103 29 12 5 12 45 - 
kerros 
1710 Pysyvat suojalaltteet  15 177 m 835 1146 114 22 221 1431 1 
1720 Pysyvat liikenteen ohjaus- 470 kpl 574 89 8 6 130 310 1 
laitteet 
1740 Tievalaistus 4.3 km 8142 3 5 7 14 813 0 
1750 Verhoukset  800 124 m2 2 568 761 229 161 128 1 287 1 
1780 Erikolstyöt, rakenteet ja 2 579 1 151 135 134 2414 912 3 
-laitteet 
3000 SIlta- ja lauttatyot tie- 15 050 kan ni2 22 836 2 428 334 1459 2 155 17 350 110 
töiden yhteydessä 
3100-3900  Silta- ja lauttatyot 709 249 8 41 2149 160 1 
erilliset 
9130 Soran murskaus 	(tuotanto) I m3ltd 0 - - - 0 - - 
91140 Louheen murskaus 	(tuotanto) 2314 375 rn3 itd 2 916 156 60 9143 1421 1 335 - 
9100 MaterIaalin vlIvarastoiru-  3 966 209 77 1 257 472 1 951 - 
ti ja jalostus 
9200 Työmaan yhtelskustannukset 16 523 14 852 1 940 2 022 1 335 2 1145 -5771 
Muut litterat 6 750 641 1407 315 481 14 908 5 
Kustannukset kaikkiaan  112 861 26 240 10 818 14 870 10 427 55 971 -5 1465 
Hyvitykset -1 090 
YhteensK 111 771 
95 
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P11111: 	02 TURKU 
Kokona5.s- Miestyö Konety 	Kulje- Mate- 	Vieraat Muut 
kustannus 	tukset riaali palve- 
lukset 
1C -littera Suoritteet 1 000 mk 
___ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
P.50 1Iaivausty5t 839 5140 m ^ 796 196 414 171 3 12 - 
1210 Paalutus 2 111 m 100 26 15 14 514 2 - 
1310 Ao -ojitus: 	jokien ja 
purojen perkaus 66 376 m3ktr 1457 68 2914 86 6 3 - 
1320 Salaojitus ja sade- vesiviemäröinti  13 943 m 1 957 537 372 316 527 205 - 
1330 Rumputyöt  6 013 m 1 956 382 383 364 750 77 0 
1410 Kallioleikkaus 	(kuutio].Qu- 
hinta) 101 895 m3ktr 2 990 96 915 270 1 1 708 - 
1412, 1414 Kallioleikkaus (ne1i1ouh1nta') - - - - - - 
1510 Maanleikkaus 1482 666 m3ktr 3 383 393 1 	1418 1 526 3 43 - 
1520 Pehmeân perusmaan poisto 314 7142 m3ktr 180 16 81 73 1 9 - 
1530 Pengermassojen hankinta 
tielinjan alueen ulko- 
puolelta  11414 499 m3ktd 1 575 112 317 863 139 1144 - 
1540 Pengertäminen maamassoilla 371 969 m3rte 1 009 129 582 31 255 12 - 
1570 Ljittäminen 1409 900 m3itd 436 96 311 28 0 0 - 
1610 StÅodatin- ja eristyskerros 163 960 m3rtr 2 176 171 1461 1 260 153 131 - 
1620 Jakava kerros  110 082 m3rtr 2 1428 199 370 981 522 356 0 
1630 Kantavan kerroksen aito- 
maton osa 116 938 m3rtr 3 575 333 635 989 1 	1481 136 0 
16140 Kantavan kerroksen 
sidottu osa 800 m2 8 - - - - 8 - 
1650 Sidekerros  145 936 m2 310 1 1 1 38 269 - 
1660 Kuumana sekoitettu 
kulutuskerros  609 2814 m2 5 1489 190 346 145 1 052 3 755 1 
1670 Ky1mnA sekoitettu 
kulutuskerros  41 968 m2 279 13 19 40 81 126 - 
1710 Pysyvat suojalaitteet  21 227 m 798 142 40 35 361 220 0 
1720 Pysyvat liikenteen ohjaus- 
laitteet  655 kpl 2147 55 8 14 1144 27 - 
1740 Tievalaistus 6.1 kin 387 - 0 0 - 387 - 
1750 Verhoukset 894 859 m2 1 015 3143 321 128 136 87 - 
1780 Erikoistyöt, rakenteet  
ja -laitteet 34 7 26 1 0 - - 
3000 Silta- ja lauttatyöt tie- 
töiden yhteydessa  l458 kan m2 295 96 13 21 145 20 - 
3100-3900 Silta- ja lauttatyöt  
erilliset 6 814 2 118 1449 322 2 573 1 3148 3 
9130 Soran murskaus (tuotanto) 125 099 m3itd 1 050 36 8 186 2148 572 - 
91 140 Louheen murskaus (tuotanto) 92 841 m3itd 1 470 37 31 203 0 1 199 - 
9100 Materiaalin välivaras- 
tointi ja jalostus 2 520 73 39 390 2148 1 771 - 
9200 Työmaan yhteiskustannukset  8 982 6 133 503 8114 495 1 023 13 
Muut litterat  1 451 iao 218 113 3140 592 10 
Kustannukset kaikkiaan  51 6147 12 105 8 551 8 986 9 508 12 1471 27 
Hyvltykset  -2 393 
Yhteensa 49 254 
YLEISTEN TäIDEN JA SILTOJEN RAKENNUS  1975 
Piiri: 04 kläme 
Koko- 	Mies- 	Kone- 	Kul»:- Mate- 	Vie- 	Muut naj- työ 	työ 	tukset riaali raat  
kustan- pal- 
nukset veluk- 
set 
lO-littera 	Suoritteet 	1 000 mk 
2 	 5 	4 	5 	6 	7 	8 	9 
11)0 Raivaustyöt  65) 895 ta2 .1 190 0 305 417 3 22 2) 
1210 Paalutus - 0 - - - 0 - - 
1310 Avo-ojitus; jokien ja 57 658 m3ktr 467 91 2)9 114 5 6 12 purojen perkaus  
1320 Salaojitus ja sadevesi-  12 886 m 772 195 151 110 286 14 17 viemäröinti 
13)0 Rumputyöt  4 980 m 1 7)8 410 265 302 699 21 43 
1410 Kalliolelkkaus (kuutiolou-  98 854 m2ktr 2 292 28) 359 323 97 1 189 41 hinta) 
1412, 1414 	Kallioleikkaus 16 083 m2 289 77 142 10 52 1 7 (neliolouhinta  
151 0 Maanleikkaus 478 5)) m3ktr 3 554 673 1 	108 1 454 71 1)5 113 
1520 Pehmeän perusmaan poisto  79 282 ni3ktr 57) 88 197 250 10 - 27 
15)0 Pengermassojen hankinta  424 991 m3ktd 3 499 346 60) 2 65 105 7 7) tielin jan alueen ulkopuolelta  
1540 Pengertäminen maamassoilla  498 558 m3rtr 1 086 511 682 43 23 2 26 
1570 Läjlttämirlen 609 484 m3itd 676 182 454 30 1 - 9 
1610 Suodatln- ja eristyskerros 1)6 805 m3rtr 1 414 154 365 797 35 6 56 
1620 Jakava kerros  248 390 m3rtr .3 546 459 767 1 8)8 120 264 98 
1 650 Kantavan kerroksen sitoma-  126 374 m3rtr 3 549 480 668 1 052 1 009 290 51 ton osa 
1640 Kantavan kerroksen sidottu  10 121 m2 129 3 1 2 0 12) - 
osa 
1650 Sidekerros 1483 050 m2 4 822 72 28 7 . 	405 4 210 101 
1660 Kuurnana sekoitettu kulutus-  7)1 201 ta2 7 285 242 )7 8) 541 5 321 1 060 kerros - 
1670 Kylmänä sekoitettu kulutus-  39 385 m2 348 10 7 13 69 222 28 kerros 
1710 Pysyvät suojalaitteet  2) 9)1 ta 1 48) 397 130 101 81) 11 31 
1720 Pysyvät liikenteen ohjaus-  1 125  kpl 364 90 7 16 227 9 14 laitteet . 
1740 Tievalaistus 2.6 km 165 8 3 5 32 117 0 
1750 Verhoukcset 1 310 725 ta2 1 6314 701 414 226 171 62 61 
1780 Erikostyöt, rakenteet ja 
-laitteet 	- 417 98 17 18 2) 198 62 
3000 Silta- ja lauttatyöt tie- 2 töiden yhteydessä 1 902 kan m 2 968 36) 59 5) 196 2 208. 88 
3100 - 3900 	Silta- ja lautta- 
työt erilliset 5 370 1 984 211 2)3 771 1 002 1 	170 
9130 Soran murskaus (tuotanto)  280 5044 m'itd 3 061 124 8 1 07) 417 1 265 145 
9140 Louheen murscaus (tuotanto) - - - - - - - - 
9100 Materiaalin välivarastolnti 3 48) 146 129 1 228 420 1 285 275 j 	jalostus 
9200 Työmaan yhteiakustaruukset  9 376 6 30) 701 1 067 614 207 48 
Muut litterat 3 596 273 2)8 129 352 2 222 380 
Kustannukset kaikkiaan 66 083 14 859 8 285 12 286 7 150 19 1514 24 349 
Hyvitykset  -2 4245 
Yhteensä 63 638 
96 I 
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PIIRI: 05 KYMI 
Kokonals- 	Miestyö Konetyö Kulje- Mate- Vieraat Muut 
kustannus tukset riaali palve- 
lukset 
10-1 ittera Suoritteet 	1 000 mk 
1 2 3 24 5 6 7 8 9 
130 'Raivaustyöt  147)1 	075 m2 855 375 2)1 214) 1 1 3 
210 Panlutus 21 029 m 748 114 91 12 527 1 2 
310 Avo-ei it.us; 	jokien ja 37 188 rn3ktr 272 66 156 31 14 5 1 purojen perkaus  
320 Salaojitus ja sadeve-  4 497 m 523 132 94 '75 151 68 4 sivieaSröinti 
330 Ruinputyöt 2 4614 m 868 206 155 93 385 11 18 
1410 Kalliole5kkaus  129 588 m7ktr '3 557 .80 352 29) 1 2 358 473 (kuutJ'1ouhinta 
.412, 1414 	Kallioleikkaus 20 390 m2 355 2 10 2 - 341 - (ne1 olouhinta  
510 Maanleikkaus  223 341 rn3ktr 1 550 188 508 453 0 387 15 
.520 Peteneiln perusrnaan  73 340 m3ktr 346 29 129 151 4 32 1 poisto 
.530  Pengerniassojen hankinta 324 1145 m3ktd 2 225 136 208 1 	1114 149 341 277 tielinjan alueen ulko- 
puolelta  
.5140 Pengertåminen maarnas-  440 305  m3rtr 1 047 238 599 48 112 26 23 soilla 
1570 L!ijittiminen  256 767 m3itd 210 42 1146 3 0 20 1 
L610 Suodatin-ja eristyskerros  68 978 rn3rtr 590 55 133 321 29 51 1 
620 Jakava kerros  102 745 m3rtr 1 470 157 318 524 60 389 23 
1630 Kantavan kerroksen si- 30 354 m3rtr 661 130 223 163 19 91 34 tomaton osa 
L640 Kantavan kerroksen si- 43 6)7 m2 1477 13 - 0 0 459 0 
dottu osa 
[650 Sidekerros 100 435 rn2 1 	121 10 1 2 2 32 1 07 4 
1660 Kuumana sekoitettu kw- 171 560 ni2 1 606 47 11 6 117 890 540 lutuskerros 
1670 KylmLinLi sekoitettu ku-  71 	671 	rn 382 32 61 8 89 - 163 
lutuskerros  
1710 Pysyvät suojalaitteet  9 000 ni 1451 1114 9 16 288 19 6 
1720 PysyvSt liikenteen oh- 337 kpl 571 59 	 . 6 11 356 i4 
jauslaitteet  
17140  Tievalaistus 14.8 km 592 37 17 7 70 330 1)1 
1750 Verhoukset  269 021 ni2 613 313 76 54 6.4 93 13 
1780 Erikoi.styöt, 	rakenteet  748 125 41 19 38 380 145 
ja -laitteet 
3000 Si]ta- ja lauttatyöt  199 kan ni2 584 12 14 8 8 49 503  
tietöiden yhteydess1  
3100-3900 	Silta- ja lautta-  14 802 762 178 53 7140 2 452 617 työt erilliset 
9130 Soran murskaus(tuotanto)  8 579 rn3itd 134 25 52 77 0 - 21 
91140 Louheen nurskaus(tuotanto)  101 600 m3 itd 1 149 112 189 76 14 3)9 418 
9100 Materiaalinv11ivaras-  1 313 1614 241 115 14 3140 439 
tointi ja jalostus  
9200 Työmaan yhteiskustan-  6 084 4 945 559 355 l47 155 - 406 
nukse t 
Muut litterat 828 205 153 63 106 231 67 
Kustannukset kaikkiaan  35 4145 8 784 14 710 14 273 3 820 9 557 14 302 
}lyvitykset  -692 
Yhteensa 34 753 
98 
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 PIIRI:  06 MIKKELI 
1\OKOfltib 	mLeLyL' 	-'J' 
kustannus tukset riaali palve- 
lukset 
lO-littera Suoritteet 	1 000 mk 
1 2 3 	- 5 6 7 8 9 
i]50 
__________ 
RaivaustytSt 1433 790 ni2 600 318 128 96 1 114 
1210 raalutus - - - * - - - - 
1310 Avo-ojitus; jokien ja 
15 342 rn3ktr 89 32 35 11 2 7 
2 
pt:'ojen perkaus 
1320 Salac•jltus ja sadeve- 26 11 3 2 10 - 1 siviemäröinti 5I5 ni 
1330 Rumputyöt 2 079  ni 838 142 130 
1142 351 62 10 
11410 Kal1io1ekkaus 
(kuutiolouhjnta)  33 3614 m)ktr 1 	J, 149 77 
514 91 22 8014 100 
11412 3 1141'4 	Kallioleikkaus 16 0 0 1 3 2 10 (ne1P1ouhintai  1 800 m2 
1510 Maanleikkaus  92 186 m3ktr 753 147 
308 196 7 81 15 
1520 Pehmeän perusmaan 
rr1n 	 20 933  rn3ktr 	109 	9 	114 	36 	0 	51 	
0 
1530 	Pengemmassojen hankinta 
tielinjan alueen ulko- 
puolelta 	 459 083 m3ktd 	2 6'43 
15110 	FengertNrninen maamas - 
soilla 	 1423 	521 in3rtr 	782 
1570 	Läjittäminen 	 12 259 m3itd 	17 
1610 	Suodatin-ja eristyskerro 	87 9148 m3rtr 	
81411 
1620 	Jakava kerros 	 1214 352 m3rtr 	1 699 
1630 	Kantavn kerroksen si- 
tomaton osa 	 78 829 m3rtr 	1 507 
16 140 	Kant,avan kerroksen si- 
dottu osa 	 - 	 - 
1650 	Sidekerros 7 500 m2 	
62 
1660 	Kuumana sekoitettu ku- 
lutuskerros 	 258 553 m2 	2 180 
1670 	Kylmänä sekoitettu ku- 
lutunkurros 	 514 	2143 m2 	271 
1710 	Pysyvät suojalaitteet 	15 690  TU 807 
1720 	Pysyvät liikenteen oh- 
jauslaitteet 	 413 kpl 	352 
17l0 	Tievalaistus 
14 km 	107 
1750 	Verhoukset 	 523 613 m2 	535 
1780 	Erikoistyöt, rakenteet 
ja -laitteet 	 629 
3000 	Silta- ja lauttatyöt 
tietöiden yhteydessä 	 175 	kan m2 	3141 
3100-3900 	Silta- ja lautta- 
tyot erilliset 	 9 173 
9130 	Soran rnurskaus(tuotantO) 	147 273 m3itd 	902 
9140 Loulicen mjrskausItuotantO) 	- 
9100 Materiaalinvälivaras- 
tointi ja jalostus 
9200  Työniaan yhteiskustan-
nukoet 
Muut litterat 
Kustannukset kaikkiaan 
}iyvltykset 
Yhteensa 
135 	1406 	1 	688 	55 	2814 	714 
23 4 	1474 	119 	2 	9 	111 
2 11 3 	- 	- 1 
76 	127 	607 	13 6 	16 
289 	1432 	889 	48 	20 	20 
171 	325 	522 	1476 	1 	13 
2 	- 	- 	14 	56 	- 
23 	0 	25 	90 	1952 	90 
9 	11 	17 	52 	178 	'4 
108 26 20 	589 0 	614 
146 	4 	13 	81 	'5 	133 
8 . 2 	2 614 0 
215 	69 	77 	93 	70 	10 
11 	5 	2 	5 	180 	425 
91 	12 	29 	91 	98 	21 
1 003 	137 	1149 	798 	4 509 	2 577 
148 	236 	3142 3 	1614 10 
1148 	236 	3142 	3 	1614 	10 
3 	932 	503 	14814 	1407 	141 	2 	758 
79 	614 79 	8 65 	141 
7 	318 	3 521 	5 .572 	3 238 	8 822 	6 1423  
902 
8 124 
340 
314 895 
-540 
314 355 
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 PIIRI:  07 P -Karjala 
KOkOnaiS- Miesty 	Konetyö Kulje- Maten- Vieraat 
kustan- 	 tukset; aali 	palve- 
rius 	 lukset 
lO-littera 	 Suoritteet 	1 000 Ink 
Muut 
1 2 3 14 5 6 7 8 9 
.1130 .Raivaustyt 807 69 4 1 Ol 227 163 163 1 505 2 
120 Paalutus - - - - - - - 
1310 Avo-ojitus; 	jokien ja 72 t491 m 3ktr 1 98 73 159 113 1 152 - 
purojen perkaus  
1320 Salaojitus ja sadeve-  5 1426 ni 713 139 90 50 240 195 0 
siviemäröinti  
1350 Rumputyöt 5 301 ni 2 180 277 191 273 446 14 972 2 
11410 Kallioleikkaus 149 826 m 2ktr 1 1146 914 1114 97 6 803 31 
(kuuticlouhlnta)  
1412, i'4i14 Kallioleikkaus  1 309 m2 314 5 3 1 0 14 22 
(ne1iö1ouh1nta 
1510 Maanleikkaus  382 859 m 3ktr 2 602 335 670 7114 2 879 2 
1520 Pehmeän perusrnaan  86 616 mktr 532 57 96 233 1 1140 5 
poisto 
1530 Pengeninassojen hankinta 3514 2714 m 3 ktd 2 569 230 300 1 	472 15 5146 7 
tielinjan alueen ulko- 
puolelta 
1540 Pengertämineri maamas- 1463 145 m 3rtr 862 250 556 53 1 2 - 
soilla 
1570 Läjittäminen  162 457  rn 3 itd 171 38 121 7 - 14 2 
1610 Suodatin- ja eristys- 1514 975 m 3rtr 1 1485 165 2143 826 6 244 2 
kerros 
1620 Jakava kerros 169 274 m 3rtr 2 242 1417 6'49 1 036 39 100 2 
1630 Kantavan kerroksen 103 492 m 3rtr 2 6145 267 397 550 874 388 i6 
sitomaton osa 
16140 Kantavan kerroksen - - - - - - - - 
sidottu osa 
1650 Sidekerros - - - - - - - - 
1660 Kuumana sekoitettu ku-  163 504 ni 2 1 588 26 - .2 142 1 142 277 
lu tu sker ros 
1670 Kylmänä sekoitettu ku- 1459 1401 m 2 1 709 21 16 11 554 7148 330 
lutuskerros 
1710 Pysyvät suojalaitteet  7 513 ni 371 92 10 11 210 48 0 
1720 Pysyvät liikenteen oh- 5214 kpl 530 48 10 30 97 1 3414 
jauslaitteet 
1740 Tievalaistus 3,2 km 201 21 6 5 36 118 16 
1750 Verhoukset 878 933 m 687 305 86 75 144 72 14 
1780 Erikoistyöt, rakenteet - - - - - - - - 
ja -laitteet 
3000 Silta- ja lauttatyöt  5146 kansi 2 1 125 222 614 89 378 371 . 	2 
tietöiden yhteydessä 
3100 - 3900 Silta- ja lautta- 3 919 1 170 11414 119 1 	333 1 107 
tyot erilliset 
9130 Sorari murskaus(tuotanto)163  210 m 3 itd 1 663 113 79 337 89 810 235 
91140 Louheen murskaus(tuotanto) - - - - - - - 
9100 Materiaalin välivaras- 1 663 113 79 337 89 810 235 
tointi ja jalostus 
9200 Työmaan yhteiskustan-  6 631 8114 1461 435 527 209 185  
nukset 
Muut litterat 1 098 152 80 43 63 3144 1407  
Kustannukset kaikkiaan  38 262 9 558 14 	708 6 775 5 223 9 904 2 093 
Hyvltykset -1 85 
Yhteensa 36 777 
lO -littera 	Suoritteet  
1 	 2 
11)0 Raivaustyöt 472 623 m2 
1210 Paalutus - 
1)10 Avo-ojitus; 	jokien ja 	• 93 795 m3ktr purojen perkaus  
1)20 Salaojitus ja sadeve-  3 276 m slviernäröinti  
13)0 Rumputyöt  4 874 in 
1410 Kallionleikkaus 102 286 m3ktr (kuutiolouhinta'  
1412, 1414 Kallloleikkaus 1 070 m2 (neliö louhinta)  
1510 Maanleikkaus  1151 354 m3ktr 
1520 Pehmeän perusmaan  16 991 m3ktr poisto 
15)0 Pengermassojen hankInta 167 442 rn5ktd tielinjan alueen ulko- 
puolelta  
1540 PengertNmlnen maamas- 501 352 m3rtr soilla 
1570 Läjlttäminen  333 9311 m3itd 
1610 Suodatln- ja eristyskerros  178 119 m3rtr 
1620 Jakava kerros 1)1 040 m3rtr 
1 630 Kantavan kerroksen si- 82 542 m3rtr tomaton osa 
1640 Kantavan kerroksen si- 65 274 m2 
dottu osa 
1650 Sidekerros - 
1660 Kuumana sekoltettu ku-  73 872 m2 lutuskerros  
1670 Kylmänä sekoltettu ku-  347 921 m2 lutuskerros 
1710 Pysyvät suojalaitteet  9 483 m 
1720 Pysyvät liikenteen oh- 318 kpl jauslaitteet 
1740 Tlevalaistus  3.2 km 
1750 Verhoukset 577 257 in2 
1780 Erikoistyöt, 	rakenteet 
ja -laitteet  
3000 SIlta- ja lauttatyöt  165 kan m 
tietöiden yhteydessä  
3100-3900 Silta- ja lautta- 
työt erilliset  
91)0 Soran murskaus (tuotanto'  196 971 m3itd 
9140 Louheen murskaus (tuotarto  29 801 m3ltd 
9100 MateriaalIn välivaras- 
tointi ja jalostus 
9200 Työmaan ybteiskus tan - 
nukeet 
Muut litterat 
Kustannukset kaikkiaan 
Hyvi tykoet 
Yhteensä  
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YLEISTEN TEIDEN JA SILTOJEN RAKENNUS 1975 
PIIRI: 08 KUOPIO 
Koko- Mies- }çone- Kulje- Mate- Vieraat Muut 
nais- työ työ tukset riaali palve - 
kustan - lukset 
nukset 
1 000 mk 
3 11 6 7 8 9 
730 33) 88 109 1 158 40 
815 156 340 245 1) 42 19 
631 147 218 97 11) 5 52 
1 969 301 326 481 714 90 56 
2 692 74 181 485 60 610 1 282 
28 2 1 1 2 23 0 
2 963 354 889 1 420 27 172 101 
127 9 35 38 0 45 0 
1 557 99 209 1 088 3 67 91 
807 220 442 26 28 82 9 
317 74 225 12 0 0 6 
2 142 171 358 1 368 65 42 139 
2 271 246 474 1 083 274 59 134 
2 402 188 381 793 754 55 2)2 
805 12 1 5 19 684 84 
0 - - 0 - - - 
734 10 6 1 53 580 84 
1 805 34 28 43 282 174 1 	2411 
562 136 30 27 358 0 10 
412 80 19 18 243 41 10 
340 - - - 2 338 0 
859 357 159 130 94 43 75 
1 011 76 42 22 81 58 732 
319 41 6 18 121 130 
11 	3115 691 474 539 3 180 1 	4711 1 986 
1 848 179 131 532 70 28) 653 
355 11 - 136 - - 207 
2 860 190 1)2 669 1)1 596 1 	1411 
10 094 5 9)1 798 1 298 722 120 1 225 
878 152 1)3 84 206 231 7) 
51 1175 1) 084 5 992 10 088 7 	4113 5  910 8 958 
-2 707 
48 768 
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YLEISTEN TEIDEN A  SILTOJEN RAKENNUS 1975 
 PIIRI:  09 KESKI-SUOMI  
Koko- 	Mies- 	Kone- 	Kulje- Mate- 	Vieraat Nu1t 
naIs- 	työ 	työ tukset riaali palve - 
kustan - lukset 
nukset 
lo-littera 	 Suoritteet 	1 000 mk 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 
1130 Raivaustyöt  362 329 m 2 566 269 126 162 5 4 - 
1210 Paalutus - - - - - - - - 
1)10 Avo-ojitus; 	jokien 48 431 m3ktr 458 129 186 125 14 4 - 
ja puroen perkaus  
1)20 Salaojitus ja sadevesl- 4 301 m 935 262 178 113 319 63 - 
viemäröinti 
1)30 Rumputyöt 2 989 m 926 256 167 185 300 18 0 
1410 Kallioleikkaus 110 121 m3ktr 3 558 2)1 325 38) 106 2 513 - 
(kuuticlouhInta  
1412, 1414 Kallioleikkaus - - 0 - 0 - - - - 
(ne1iölouhiflta 
1510 Maanleikkaus  242 471 m3ktr 2 306 561 859 853 25 7 0 
1520 Pehmeän perusmaan poisto 21 734 m3ktr 114 21 40 53 0 0 - 
1530 Pengerrnassojen hankinta 196 616 m3ktd 1 700 175 253 1 070 14 187 - 
tielinjan alueen ulko- 
puolelta 
1540 Pengertämirien maamassoil-  374 861 m3rtr 990 31) 548 31 87 10 0 
la 
1570 Läjittäminen 211 332 m3itd 281 81 183 11 1 5 - 
1610 Suodatln- ja eristys- 142 511 m 3rtr 1 532 180 271 967 41 74 0 
kerros 
1620 Jakava kerros 110 393 m3rtr 2 209 249 334 731 689 205 1 
16)0 Kantavan kerroksen aito-  32 196 m3rtr 1 266 163 224 261 512 106 - 
naton osa 
1640 Kantavan kerroksen sidot- 19 212 m2 208 7 0 2 3 197 0 
tu osa 
1 650 Sidekerros 280 m 2 6 1 - - - 	 - 5 - 
1660 Kuumana sekoitettu kulu-  167 223 1 955 61 4 9 91 1 787 2 
tuskerros 
1670 Kylmänä sekoitettu kulu-  173 192 in2 899 32 7 9 86 761 4 
tuskerros 
1710  Pysyvät suojalaitteet 1) 940 in 651 192 22 56 371 7 3 
1720  Pysyvät liikenteen ohjaus-  293 kpl 482 139 11 10 101 213 8 
laitteet 
1740 Tievalaistus 2.8 km 370 25 10 5 115 207 8 
1750 Verhoukset  399 050 m2 325 166 36 42 57 25 - 
1780 Erikoistyöt, rakenteet 859 17 2 2 3 835 0 
ja -laitteet 
3000 Silta- ja lauttatyöt tie- 2 628 kan m2 5 116 816 153 143 658 3 342 3 
töiden yhteydessä  
3100-3900 Silta- ja lauttatyöt 2 353 954 57 65 738 536 4 
erilliset 
9130 Soran murskaus (tuotanto' 131 429  m 3 itd 1 036 227 560 15 12 217 4 
9140 Louheen murokaus (tuotanto158  741 m 3 itd 1 855 60 2 153 0 1 641 - 
9100 Materiaalin välivarastoln- 4 831 349 576 306 1 717 1 878 4 
ti ja jalostus 
9200 Työmaan yhtelskustannukset  7 190 5 417 587 769 448 1 588 - 1 618 
Muut litterat 1 73) 219 265 157 62 1 030 2 
Kustannukset kaikkiaan  k) 819 11 285 5 424 6 520 6 563 15 607 -  1 579 
HyvitykSet -3 379 
Yhteensä 40 440  
YLEISTEN TEIDEN JA SiLTOJEN RAKENNUS 1975 
P11111: 10 VAASA 
Kokonais- 	Miestyö Konetyö Kulje- Maten- Vieraat Muut 
kustan- tukset aali palve- 
iius lukset 
10-litt,ErO Suoritteet 1000 mk 
1 2 3 11 5 6 7 8 9 
1130 Raivaustyöt 718 363 1 398 362 1436 1459 2 18 122 
1210 Paalutus - - - - - - - 
1310 Avo-ojitus; jokien ja 189 182 m 3ktr 1 502 326 6e 1112 35 108 111 
pJrojen perkaus 
1320 Salaojitus ja sadevesi-  2 752 in 28 14 101 37 14o 92 44 9 
viernäröinti 
1330 Rumputyöt 8 170 ni 3 189 538 1451 1482 1 380 173 16 14 
11410 Kallioleikkaus  150 220 rn 3 ktr 3 506 212 31411 270 9 2 	5119 122 
(kuuticlouhlrita)  
1 1412, 11414 Kaiiioleikkaus  22 61414 rn 2 383 6 14 7 0 357 9 
(neliUlouhinta' 
1510 Maanleikkaus 328 1014 m 3ktr 2 368 112 14 835 895 11 126 76 
1520 Pehmeän perusmaan 66 713 m 3ktr 265 142 122 92 2 5 3 
poisto 
1530  Pengermassojen hankinta 191 072 m 3 ktd 1 717 101 235 730 176 205 271 
tielinjan alueen ulko- 
puolelta 
15110 Pengertäminen maamas- 14]9 1425  m 3rtr 1 010 215 562 611 614 16 89 
soilla 
1570 Läjittän'inen 595 8148 m 3 itd 590 1142 1422 19 0 1 5 
1610 Suodatin- ja eristyskerros 261 095 m 3rtr 3 117 372 1432 1 880 77 281 75 
.L620 Jakava kerros 169 11 143 m 3rtr 14 752 3514 1199 1 	1211 2 076 585 113 
1630 Kantavan kerroksen sito-  68 529  rn 3rtr 2 663 253 1433 586 890 11141 60 
maton osa 
16 110 Kantavan kerroksen si- 1141 180 ni 2 1 552 27 14 27 236 1 	2511 3 
dottu osa 
1650 Sidekerros - - - - - - - - 
1660 Kuumana sekoitettu ku- 326 7147 m 2 3 169 103 3 61 417 2 	5112 143 
lutuskerros 
1670 Kymmn 	sekoitettu kulu- 253 252 ni 2 1 239 22 7 1111 782 299 16 
tuskerros 
1710 Pysyvät suojalaitteet 6 8110m 398 120 18 13 235 1 11 
1720 Pysyvät liikenteen oh- 526 kpl 393 147 2 7 95 241 3 j au ala it teet 
17140 Tievalaistus 5,7 km 3141 10 5 1 26 165 1311 
1750 Verhoukset 	 1 230 1102 m 2 1 1406 359 1401 2145 132 208 60 
1780 Erikoistyöt, rakenteet 41 1 44 2 3 - 32 ja -laitteet 
3000 Silta- ja lauttatyöt 561 kan m2 1 867 - - - - 1 867  - 
tietölden yhteydessä 
3100-3900 Silta- ja lautta- 6 675 1 667 3311 385 1 	1119 2 806 335 
työt erilliset  
9130 Soran murskaus (tuotanto)  130 107 m 3 itd 1 722 169 1011 1491 91 670 197 
91140 Louheen murakaus (tuotanto) 2 148 8311 m 3 itd 3 7146 1314 3 1110 1 3 	1452 15 
9100 Materiaalin välivaras- 5 507 3014 108 633 116 14 	122 2211 tointa ja jalostus 
9200 Työinaan yhteiskustannuk-  9 6311 5 782 51111 1 026 5514 274 1 	4455 
set 
Muut litterat 1 986 382 168 101 277 965 93 
Kustannukset kaikkiaan  60 952 12 272 7 015 9 675 8 809 19 613 3 568 
Hyvitykset -5 465 
Thteens 55 k87 
102 I 
2 	3 
	
842 171 m2 	651 
95 132 mktr 	628 
9650m 	494 
)686m 	866 
8 009 mktr 	351 
295 m2 	1) 
145 764 mktr 	856 
27 740 mktr 	112 
94 595 mktd 	723 
186 171 mrtr 	309 
204 486 mltd 	219 
141 974 m3rtr 1 95 
118 100 mrtr 3 073 
95 097 mrtr 3 369 
4000m2 	38 
4 5 6 7 
411 l0'T  106 6 
195 222 197 6 
115 74 40 214 
156 1)7 122 424 
147 103 38 52 
10 2 1 1 
157 319 358 3 
22 48 41 - 
89 124 451 4 
74 219 12 0 
60 144 6 4 
210 285 765 18 
236 345 793 1 415 
216 440 733 1 917 
2 2 2 3 
8 	9 
1 	20 
- 	8 
;59 	12 
15 	12 
1 	10 
1 	19 
2 
27 	28 
4 
S 
167 	49 
173 	113 
42 	22 
28 
'LEISTEN TEIDEN JA SILTOJEN JKENNUS 1975 
 Piiri:  11 Keski-Pohjanmaa  
Koko- 	Mies- 	Kone- 	Kulje- 	Mate- 	Vie- 	Muut 
nais- työ 	työ 	tukset 	riaali raat  
kustan- palve- 
nukset lukset 
I 0-littera 	jcritteet 	1 000 mk 
1 o 
I 
1130 Ralvaustyöt 
 1210  Paalutus 
1310 Avo-ojitus: jokien ja' 
 purojen perkaus  
1320 SolaoJitus ja sadevesi-
vienthröinti 
1330 Ruznputyöt 
1410 Kallioleikkaus (kuutiolou
-hinta)  
1412, 141k Kallioleikkaus (neliö1ouhinta' 
1510 Maanleikkaus  
1520 Pehmean perusmaan poisto 
15)0 PengermassoJen hankinta tielinjan alueen ulkopuolalta 
1540 Pengertm1nen maamassoilla 
 1570  L.Jittö.minen  
1610 Suodatin- Ja eristyskerros 
 1620  jakava kerros 
1630 Kantavan kerroksen sitorna-ton  osa 
1640 Kantavan kerroksen sidottu 
 osa  
1650 Sidekerros 
1660 Kuuinana sekoitettu kulutus- 
kerros  
1670 Kylmi.nä sekoitettu kulutus- kerros  
1710 Pysyvbt suojalaitteet  
1720 Pysyvät liikenteen ohjaus- 
laitteet  
1740 Tievalaistus 
 1750  Verhoukset  
1780 Erikoistyöt, rakenteet Ja  -laitteet  
3000 Silta- ja lauttatyöt tie- 
töiden yhteydessä  
3100 - 3900 Silta- Ja lauttatyöt 
 erilliset  
91)0 Soran murskaus (tuotanto) 
 9140  Louheen murskaus (tuotanto) 
9100 Materiaalin vällvarastointi 
 ja  jalostus 
9200 Työmaan yhteiskustannukset 
Muut litterat 
Kustannukset kaikkiaan 
Hyvitykset 
Yhtee nzä  
479 265 rn2 5 054 46 6 18 570 4 404 9 
107 870 m2 446 57 44 51 275 0 19 
4 279 m 189 41 5 5 130 2 5 
323  kpl 151 42 1 5 90 6 6 
5.3 km 331 11 3 201 35 74 
803 383 m2 516 250 75 58 115 3 16 
317 57 10 20 205 9 15 
180 kan m2 770 38 14 18 99 100 500 
4 975 1 576 238 229 1 897 526' 508 
179 978 m3itd 1 757 88 163 469 421 307 311 
126 620 m'itd 2 111 40 64 62 3 1 351 591 
3 869 128 227 531 424 1 658 902 
5 9)4 3 249 547 654 521 6 957 
249 53 27 16 41 91 20 
35 998 7 648 3 772 5 273 8 7 346 3 323 
-k 176 
31 822 
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PIIRI: 12 OULU 
Kokonats- Miestyö Konetyö Kulje- Maten- Vieraat Muut 
 kustan- 	tukoet aali 	palve - 
nun lukset 
H -lttera 	Suoritteet 	1 000 mk 
1 2 	3 	14 	5 	6 	7 	8 	9 
. Ralvaustyöt 8614 926 in 2 1 075 601 191 199 9 50 25 
- 8 3210 Paalutus 188 m 8 - - - - 
1310 Avo-ojitus; jokien ja 91 731 m 3ktr 7814 217 301 239 5 13 9 
purojen perkauo  
1320 Salaojitus ja saocvesi- 3 919 in 1 356 415 239 157 362 128 511 
vieniäröinti  
1330 Rumputyöt 3 009 in 1 203 220 209 313 1431 5 25 
11410 Kallioleikkaus  114 820 m 3ktr 515 55 30 15 19 279 117 
(kuutiolouhinta)  
11112,1 143)4 Kallioleikkaus - - - - - - - - 
(neliÖlouhinta'  
1510 Maanle:Lkkaus 150 879 m3ktr 1 128 25 14 1403 361 13 86 10 
1520 Pehmeän perusmaan  53 550 m 3ktr 245 19 71 139 0 15 1 
poisto 
1530 Fengermassojen hankinta 2118 114 m 3ktd 1 525 171 263 986 10 85 9 
tielinjan alueen ulko- 
puolelta 
15110 Pengertäminen maamas-  331 596 m3rtr 573 157 356 23 0 32 14 
soi ha 
1570 Läjittämirien 3148 918 rn 3 itd 372 105 230 26 2 6 2 
1610 Suodatin- ja eristyskerros  117 835 m3rtr 1 1419 1614 211 670 232 102 140 
1620 Jakava kerros  97 501 m 3rtr 1 860 207 3149 653 536 86 30 
1630 Kantavan kerroksen sito- 89 5148 m3rtr 3 065 355 14914 913 9914 253 514 aaton osa 
16 140 Kantavan kerroksen si- - - - - - - - - 
dottu osa 
1650 Sidekerros  1 700 in2 112 3 3 2 - 314 0 
1660 Kuumana sekoitettu kulu-  289 1425 m2 3 130 100 146 92 295 2 278 319 
tuskerros 
1670 Kylmänä sekoitettu kulu-  169 563 a2 927 16 10 25 175 382 319  tuskerros 
1710 Pysyvät suojalaitteet lO 563 in 507 107 14 25 362 2 6 
1720 Pysyvät liikenteen oh- 1423  kpl 235 70 3 20 138 - 14 
j auslaitteet 
17140 Tievalaistus  23.5 km 1 697 1403 147 186 952 21 88 
1750 Verhoukset 1481 635 m 2 745 337 1148 127 314 67 32 
1780 Erikoistyöt, rakenteet 2149 80 11 15 29 29 85 
ja laitteet  
3000 Silta- ja lauttatyöt  1 082 kanin 2 2 023 5914 87 188 618 1146 389  
tietdiden yhteydessS  
3100-3900 Silta- ja lautta- 5 008 1 827 260 295 1 862 495 268 
työt erilliset  
9130 Soran murskaus(tuotanto)  233 755 m 3 itd 2 58 14 14714 675 621 143 6214 147 
91140 Louheen murskaus(tuotanto) - - - - - - - - 
9100 Materiaalin vSlivaras-  2 584 14714 675 621 443 6214 1147 
tointi ja jalostus 
9200 Työniaan yhteiskustan- 8 212 5 576 5414 556 1490 ioS 939 
nukset 
Muut litterat  788 195 51 58 128 135 221 
Kustannukset kaikkiaan  41 257 12 722 5 236 6 904 7 729 5 	1461 3 205 
Hyvltykset -2 152 
Yhteensä 39 105 
YLEISTEN TEIDEN JA SILTOJEN RAKENNUS 1975  
PIIRI: 1) KAINUU 
lO -littera Suoritteet 
Koko- 
nais- 
kustan - 
nukset 
1 000 nik 
Mies- 
 työ 
Kone- 
työ 
Kulje- 
tukset 
Mate- 
 nash 
Vieraat 
palve -
lukset 
Muut 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1130 Raivastyt 708 600 m 2 69 1 35) 183 1)9 6 10 - 
1210 Paalutus - - - - .. - - - 
1310 Avo-ojitus; 	jokien ja 82 892 m3ktr 6)5 116 266 250 1 2 - 
purojen perkaus 
1320 Saleojltus ja sadevesi 320 m 54 14 4 6 31 - - 
viemäröinti 
1)30 irnputyöt 3 845 m 1 182 285 204 271 397 25 - 
1410 Xallioleikkaus 16 941 m 5ktr 739 169 98 71 64 3)7 0 
(kuuticlouh in ta 
1412, 1414 Kalliohelkkaus - - - - - - - - 
(neliblouhinta' 
1510 t1aanle1kkaus 170 209 m 3ktr 1 248 201 451 585 8 3 0 
1520 Pehiseän perusmaan poisto 21 506 m3ktr 125 16 42 67 0 - - 
1530 Pengermassojen hankinta 360 087 m 5ktd 2 753 337 470 1 861 42 27 16 
tielinjan alueen ulko- 
puolelta 
1540 Pengertäminen maarnassoll-  466 717 m3rtr 1 006 351 523 102 16 15 - 
la 
1570 Läjittärninen  320 217 rn3 ltd 260 55 187 17 0 1 0 
1610 Suodatin- ja eristys- 125 809 m 3rtr 1 196 212 265 685 30 3 - 
kerros 
1620 Jakava kerros 108 676 m3rtr 2 089 242 304 849 672 9 14 
1630 Kantavan kerroksen sito- 48 969 m'rtr 1 900 272 3)8 615 657 18 1 
maton osa 
16 140 Kantavan kerroksen sidot- 1 708 m2 29 0 0 5 1 23 0 
tu osa 
1650 Sidekerros 149 944 m2 1 642 57 17 175 167 1 224 1 
1660 Kuumana sekoitettu kulu-  177 810 m 2 1 992 38 1 137 17) 1 644 - 
tuakerros - 
1670 Kylmänä sekoitettu kulu- 270 748 m2 1 212 116 119 160 771 44 3 
tuskerros 
1710 Pysyvät suojalaitteet 6 7)7 m 357 80 15 15 201 47 - 
1720  liikenteen ohjaus- 153 kpl 426 19 - 8 75 324 - 
1740 Tievi1astus 5.0 km 314 - - - - 277 37 
1750 Verhoukset 719 298 m2 539 237 41 75 172 13 2 
1780 Er1koisty5t, 	rakenteet 146 25 15 8 10 8 - 
ja -laitteet 
3000 SIlta- 	a lauttatyöt 510 kan m2 486 189 49 55 181 4 8 
tietölden yhteydessä 
3100-3900  Silta- ja lautta- 4 460 1 045 246 276 1 282 1 596 16 
työt erilliset  
9130 Soran murskaus (tuotanto) 246 469 m 3 itd 1 861 298 684 32) 55 489 11 
9140 Louheen murskaus (tuotanto) - - - - - - - - 
9100 Materiaalin vähivaras-  2 173 313 723 338 299 489 11 
tointi ja jalostus 
9200 Työmaan yhtelskustannuk- 5 7147 3 936 496 381 509 316 109 
set 
Muut lltterat 966 279 84 119 53 413 12 
Kustannukset kaikkiaan  34 367 8 957 5 141 7 300 5 818 6 922 2)0 
Hyvitykset -2 431 
Yhteensä 31 9)6 
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YLEISTEN TEIDEN JA SILTOJEN NAKENNUL 1975 
 Piiri:  14 Lappi 
Koko- 	Mies- 	Kone- Kulje- 	Mate- 	Vie- 	Muut 
nais- työ työ 	tukset 	riaali raat 
kustan- 	 palve- 
nukset lukset 
.1 	tttera Suorltteet 	1 000 mk 
2 3 4 5 6 7 8 9 
1)0 Rav&ustyöt 2 226 890 2 680 1 210 748 568 44 45 65 
110 Paalutus - - - - - - - - 
1)10 Avo-ojitus: jokien ja 245 562 m3ktr 1 640 275 8)5 478 10 8 33 siltojen perkaus 	,s 
1)20 SalaoJitus ja sadevesi- 18 in 24 6 0 2 2 - 13 
;viemärölntj 
1330 Rumputyöt 7 952 in 3 075 840 451 651 812 265 57 
1410 Kallioleikkaus (kuuti.olou-  18 486 m3ktr 1 057 297 382 127 181 37 34 
hinta) 
1412, 1414 Kallioleikkaus - - - - - - - - 
(neliölouhinta 
1510 Maanleikkaus 638 741 m3ktr 4 984 762 2 074 1 985 65 30 69 
1520 Pehmeain perusmaan poisto 71 175 m3ktr 459 62 173 214 2 - 9 
15)0 Perigermassojen hankinta 500 814 m'ktd 3 446 421 709 2 124 50 67 75 tielinjan alueen ulko- 
puolelta 
1540 Pengertäminen maamassoilla  879 242 m3rtr 2 23) 392 1 371 324 7 124 16 
1570 Läj1ttJninen 934 m3itd 581 12) 413 36 2 - 8 
1610 Suodatin- ja eristys.kerros 402 411 m3rtr 4 487 524 901 2 898 32 16 115 
1620 Jakava kerros 292 482 m3rtr 5 407 839 1 48 2 4)2 586 19 92 
1 630 Kantavan kerroksen sitoina-  168 9)8 n?rtr 4 678 454 968 1 463 1 762 2 29 
ton oa 
1640 Kantavan kerroksen sidottu  30 322 in2 353 6 - 0 0 53 293 osa 
1 650 Sidekerros - - - - - - - - 
1660 Kuumana sekoitettu kulutus- 122 254 in2 1 4)1 29 8 7 101 1016 269  
kerros 
1 670 Kylmänä sekoitettu kulutus- 558 141 m2 3 106 121 92 247 726 1 838 84 
kerros 
1 710  Pysyvat suojalaitteet 10 )68 in 879 213 31 44 585 - 6 
1720 Pysyvät liikenteen ohjaus-  567 kpl 226 61 9 18 121 - 18 
laitteet 
1 740 Tievalaistus 6.3 kin 9)9 38 23 16 143 37 681 
1750 Verhoukset  1 243 153 in2 1 533 747 176 258 109 173 71 
1760 Erikoistyöt, rakenteet ja 695 17 4 8 18 520 128 
-laitteet 
3000 Silta- ja lauttatyöt tie- 1 330 kan in2 4 029 87 16 23 153 8)3 2 916 
töiden yhteydessä 
3100 - 3900 Silta- ja lauttatyöt 25 750 2 869 407 856 2 742 12 775 6 102 
erilliset 
91)0 Soran rnurskaus (tuotanto) 237 024 m3itd 2 725 438 559 587 19 888 233 
9140 Loubeen murakaus (tuotanto) - - - - - - - 
9100 Materiaalin välivarastointi. 2 952 472 600 603 25 905 347  
ja jalostus 
9200 Työrnaan yhteiskustannukset 18 584 10 590 1 493 2 255 1 665 318 2 264 
Muut litterat 2 074 406 168 108 89 572 728 
Kustannukset kaikkiaan 97 302 21 861 13 490 17 745 10 032 19 653 14 522 
Hyvitykeet -) 175 
Yhteensä 94 127 
